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No se  devuelven los originales
ñ ñ 9  M uu n ú m t m  2 . 5 9 9
S u s i ^ j i A l é i i
Málaga: nn mes i 
Provincias: 4 pesetas trimesfre 
Número, suelto 5 céntimos
J D I J ^ R I O  n E P U B L , I C A . J S r O
La Fábfita de Mosáicos fildráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
- D E .
Baldosas de alto y bajo relieye para ornamenta- 
«ión  ̂inritacióhes á mármoles. '  ̂ ;
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráuli- 
9^5, ■ - ■ ■
Se recomienda al püblico no confunda mis artí* 
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido. "
Exposición: Marqués de Latios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA. .
Redacción, Administración y 
Mártires lÓ y  12 
TELÉFONO NÚME R a m
M A L A G A
Jueves 29 Oi.pienubre de I9i9
m
P O L I T I C A  j^ E P U B L iC A ^ A
“  ?  n r
En estr.s momentos impónese la conve-
■ =  Y ' =•■ ■
(Eléctrico y  mecánico)
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concertarse con ün partido meramente lo ­
cal.
t muchos federales se afilian á la
Unióm no v e o  que puedan ítís haeíonaíis- 
tas retraerse de ella, pues por mucho que sea su amor á la autonomía, no será mayor 
< ûe el de  aquéllos,
Las prevettciOhés de carácter colectivo 
y  personal de otro orden, deben dejarse 
á Un lado, porque, procediendo de distinta
prendo esos localismos, que repugnan á pii am- " Nos reiteramos aítraos. suyo servidores que 
pilo Concepto dél aúiór al sitio donde se ■ftacte- besan su mano, Francisoo Ñomeña, Francis- 
ra. Y por eso cotitéstllf f ‘ qo Jo§4 Galveño ' Antonio N'oreno yJosé Lo-
o 8mlgomid,'que ustedexagera,uri’ r ¿ /i /Í .i  ¿ /  • x
poco, Bilbao no puede entristecerse porque] Igual queja nos comunica el̂  auscnptor de 
San Sebastián sea favorecida por la suef|e, en Juzcar, don francisco del Río Pifiar; el de Ga- 
un jijego de aiar .cOnío es lá lotería. La fdftuda rratr^ca, don Diego Zambrano, y nuestros 
va siempre del brazo con la casu.alidáíi y  fio suscriptofes del Rineón de la Victoria, quieüC® 
hay casualidades providenciales, : [ reciben el periódico uno ó dos días á lo sumo
¿Qué sabe; iiátéd dé «so?—interrumpióme; en cada semana, manifestando el peatón ó caf-
, • -L , ‘ 7 V .—  ------------- -------- jenojadisimo—Yo spy tiel Católico y creo eh láá tero de dicho pueblo qué no llegan á su poder
,.1.. j  i u  ̂ í habría posibilidad de entender- causas primeras. No Sé muevé la hoja en él ár- V se entravían en el trayecto.
...^icia de oír la Opinión de los buenOo re-, nos. ¿A  dónde iríamos á parar si Vo évO -!hólsin la  vbluhíad deDió§. . 1  i Ésperarfios; que el señor Administrador de
publícanos y  de los varones prudentes y^cara tales preveuóiones cuando se trata! —Bueno¿yqué? correos adoptará las trledidas que estime pro-
esclarecidos, en cu yo  núm ero figUra, en .d e  los republicanos nacionalistas catalanes^ • “ Qne,estoy frenético, porque ahora, los im- cedentes para evitar los perjuicios que se nos 
primera línea, el ilustre y elocuente d ip u ta -¡L os créditos que sé^^tiénen confra los indi- causan, y confiarnos, en. su buena voluntad,
do por M álaga. ' I v id u o só  coIecliviriariP^tiflVnúí^ i'PrifiiTmrinc Periódicos que Dios nos castiga,:por; habernos pues seguráraétité no déjáfá dé convenir con
V Órtpp-a ha jfíp ¿cin c x’ iia.n/ir. «oT u k i mostrado un si no es facciosos, este verano,y  u r ie g a , na üe estos cuando no hay bastante valor y* ¿Qué han de decir?
magnánimidad para perdonarlos, ú olvidar-1 —Pues claro que sí ,.. Y  es lo peor qne sus 
IOS, mas no de la República ó ,-de la Patria» burlas turbarán más de una eónciencia... San
Interrogado el señor Sol 
tenido la bondad de contestar) en la^formá 
concisa y lógica que acostumbra, lo si­
guiente: - ; . , . ■ ,
1.® C on  Ocasión del acto realizado en 
el C o n g r i o  el 20  del actual por los Seño- 
to s  Azeárate é  Iglesias (don Pablo), relati­
v o  á asuntos administrativos del Ayunta­
miento de Barcelona y  dé las sUbsiguieutes 
declaraciones del señor Lerroux, laeonjun - 
ción  republicano-sócialista ha quedado, no 
disuelta, sino rescindida parcialmente, ya 
que sé  ha separado de ella, no dig.o si con 
ó  sin razón ,'u n o  de sus com ponentes: la 
agrupación republlcaho-radical.
nosotros que Semejantes abusos no pueden, ní 
deben tolerarser recjafiíátído eorreetlvo.
que én Jal respecto liada deben, pÓfqÜe Sebastián se puso al iado de ladibertad" y  del r 
ningún agravio han Inferido.  ̂liberalismo; Y ahora, gana lós dos premíb8 ;|*
5.^ He de añadir que la separación del, = "'ff
grupo radical déla  Conjunción és un he-'i, "-Hombre-dije-mis noticias son diferen 
cho lamentabíé, que consideró aCcldéhtál, Í _  
mómentáneo y transitorio. , pües Ho es pó^ ? 
sible süpqneí ápártados definitivaménte de _ lo han vendido
¿No ha gártado San Sebastián el
aquélla á los radicales de  ̂ toda España  ̂
por lo que ha hecho ó dejado áê  hacér la 
mayoría del Ayuntamiento d® Barcélona;
Y o, com o sólo  busco la República en 
con d idóñ és de viabilidad, importándome
2F La conjunción republicano-socialista J muy doco todo lo demás concerniente á 
forpdaparaU n  finconcre'toOa •conqtusíalpartid'os, grupos.personas» jefaturas, etc., . k-  x í i
en San Sebastián, pero 
desda alíí reexpidiéronlo á París para el Comp- 
toir d  Eséómpiesi
—Menos mal... Pero de todos ití.odos se lle­
van los dbfióstiarfas él ségundo. Y en Biibao 
sólo han sacado un premio de 100.(X)0 pesetas, 
y dos de 25.000.
—Algo es algo...
Personas desconocedoras ep, absoluto de las 
, cuestiones pedagógicas,aseguraban que él des- 
premio doble de escuelas no respondía á necesidades 
i áé la instrucción, ni significaba un progreso en 
el orden ácádéitliCrí
El socio hurgóse con el índice en lo más céntri­
co de su frontal y ,
«Miró ai soslayo etc.»
Se marClió rápido, quién sabe si al Helicón de la 
Casa de Huéspedes,
■ ■ ■ ■ ■ . * .  ■ ■' V *i»
Y cuando anoche la artista cruzaba, con el rit­
mo de sus pasos breves, la calle de Larios hasta 
Lu 2 îtánica, envuelta en gabán amplio y tocada 
su adoraDi'fc cahecita con un gorrito de piel blan­
ca, enamorado dé ¿uf .ojos y del clavel sangrien­
to de su boca, el que susCAÍbe repitió con aquél 
señor gordo de la biblioteca;
«¡Hechicera 
•danzarina..', etc
Y la contempló extático hasta que, tras ella, 
cerró el guarda la puerta de la casa.
PEPETÍN.
a
Los parientes'ó allegados de los náu|rag08 
dét vapor Marios, ptíedeft presentarse en fá 
Comapdancia de Marina de yalencia, si'desean 
aportar algún dato al sumario ó formular algu­
na reclamación.
é  independientes, ca¿la uño con program a, 
orientación y  .Organización propios, está en 
el am biente social y  político, y  constituye 
t í  único m edio désatisfacer Una necesidad 
patriótica: por consiguiente, debe de man­
tenerse, perfeccionarse y  organizarse. É s­
to último debe hacerSe en la form a en que 
se  organizan todas las alianzas entre c o ­
lectividades independientes, ó Sea, consti­
tuyendo, en debida form a, un órgano su­
prem o de relación entre los dos partidos 
aliados y  de acción  para el cumplimieníó 
del fin concreto de la alianza; y  para,lo pri­
m ero, ró sea para perfeccionar la repetida 
alianza .hay que procurar robustecer y 
constituir v lgórosam énte cada;, uno ^ e  lós 
dos paftidós aliados; .así, el re(3Úblícdno 'fia 
de concertar y  concordar todas sus fuer zas 
elem entos y  núcleos mediante una orgáni- 
za d ó n  náclonai y  üñ program a común, , v a ­
ledero ha^ta la .consoíidadóri dé la Repúbli­
ca  por las C ortés C onstituyentes. Y  en 
cuanto al partido socialista d eb e  procurár 
ensanchar y  com pletar su constitución en 
toda España ó en la m ayor parte de ella, 
cosa  que> afortunadamente, ya  cuida de 
realizar.
3. ® Las fuerzas, elem entos y  núcleos 
republicanos, es apetecible que se  fundan 
en una gran agrupación llamada Ünlón Ré- 
publicartá, cosa  que ya Se intentó con  al­
gún éxito,. en 19Q3. EÍIó no puede ifiipbrtar 
perju icíó de-ninguna clase á las agru pacio ­
nes h oy  existerítes.m i á los distintos mati­
ce s  deópihiónrepubllcaná qué representan, 
en razón á que taTHhtón sólo  implicaríá el 
com prom iso de marchar unidos (oábs los 
republicanos y  respetar y  cumplir mn p ro­
grama común, CóíiVéñlbo p or  éíiós mismos 
bastada consolid^ición de la República por 
el P oder Ip^slativp de la misma; de suerte
no importaría da rehunda de ningún 
ideal, ni de ninguna tradición. A  e d o  tien­
de la reorganizaciónídel partido de Unión 
Republicana,que todavía subsiste y  alterna 
con  los demás que actúan en la política es­
pañola. S i este phrtidó logra ta l,propósito , 
realizará un bien absoluto.; si ho^ lo logra, 
realizará un bien  relativo, consistente en 
agrupar á todas los republicanos .sueltos ó 
que no forman en das demás fracciones, y  á 
las uniones autónom as'que se  han creado 
en varias próyincias, précisam énté, en són 
de pi^ótesta,'CoHtfa la  'desunión de l ó f  pro­
hom bres del fepublicanísniOi.y aportar 
tan gran núcleo á ' la conjunción republica­
no-socialista.
Esta Unión Republicana, hoy  existente, 
es decidida partidaria: d e  dal conjunción; 
por más que ño tenga representación o fi­
cial en el 'Or-ganisrao- suprem o de-la .misma, | 
por m otivos que no querem os íecórdar, si; 
bien  éá dé esperar ladendrá duando se  reú­
na su Asam blea jiacionai, ún|ca que puede ' 
désignarla. ’  ' ' , . ^
4 . ° Q ueda el problem a de la inteligen­
cia de íós ' republicánps • nacionalistas de 
Cataluña: con  el p arado repúblicañp espa­
ñol, y  de su valiosa cooperación  áda obra 
de éste y  á la d é la  conjUíición,; republi­
cano-socialista. i  A A •
D ejando prevenciones á un lado e  ms- 
pirándosé en e!̂  am or á lo s  ideales y  ú’ju  
patria, la solución del problem a ,no pu ede 
ofrecer grandesdifféú ltades.’ '  ;  -
Si los .nacionalistas catajanes convienen 
en la nécésidád de cahibiar;el. régim en v i­
gente en España y  sustituirlo por e l repu­
blicano, liberal y  dem ocrático, sin que se 
entienda que con lo  que sé  haga en e l p e ­
riodo provisional nada se prejuzga respecto 
á la l.abor ;de las Cordes Constituyentes, 
en GuyÁ^^no podrán .tener representación 
y e c o  todas jas aspiraciones de [cualquier 
carácter que sean , ¿qh é inconveniente han 
de tener en incorporarse á la Unión Re- 
public'aha' y  'ihédiarite ellá á tá Conjunción 
con los socialistas?^¿no les basta la reser­
va  que puedén Hacéfít Qo.mo los dem ás gru 
p os hoy  existentes, de sus respectivos 
idea les? 'F u era  de- éS toes m uy'difícil que 
,ips partidos republicanos españoles puedan
repetir ün día y otro día estas ideas para 
ver si el público se familiariza cond las y 
á la postre prey^leeem 
De p6&5 servirá cuanto intentemos ó ha­
gamos mientras los republicanos antépón- 
gamos lo secundarlo á lo principal y  obre­
mos éñ armonía 'con las. áspiracídnés in- 
dividuaíes ó de grupo y  .en desacuérdo ebn 
las nacionales; la Patria, eS Ib primarb; la 
R^úbl.ica, lo ségunqo; el grupp:y el indi­
viduo, lo tercero y lo último. . ¿Hay que ¡sa­
crificar esto último á lo primero y segundo? 
Pues á ̂ sacrificárló, ya qUé . sin sacrificio 
hb hay redención; supuesto que a^pirafnóé  ̂
at‘ noble' papel de rédeñtprés, seáifiosio 
de verdad y no dé opereta. ■ - ' ;
Mañana viernes, á ias ocho dé la noche,dará 
don Pedro Gómez Chaix su anunciada confe- 
réncía en ePCenlro Instructivo de Obre, os Re­
publicanos del cuarto distrito, Alonso Bepftez 
1, acerca del tema: Gestión de los concejales 
republicanó-sóCialisías en 19Í0 y propósitos 
de íós mismos pára Í9tí,
** *
El mitin que los republicanos de Mocliltéjo 
habían órgáfiizado para ayer nfiércolés- ert ja 
expresada localidad, há tenido qúe suspenderse 
hasta mediados de Enero,por no poder concurrir 
en dicho día úna'representación dé la itiinoría 
republicana municipal de Málaga, invitada por 
aqueitos'correligionários. ' '■
■ür- ■ ■ ' ■ '* *
Recordamos á los Círcujos y .Centros Re­
publicanos constituidos en la qapital y en dos 
pueblos quey al renovarse sus Juntas directi­
vas para 1911, dsbén dar cuenta de los nom­
bramientos al Gobierno civil da la provincia.
Y el buen bilbaíno bizkaitarra alejóse de nii 
y siguió calle arriba, hablando solo...
■. ’ Fabián V idal ■ 
Madrid T
■pofito,- mitincÍ€t>fiio9 'ftáce^ .dléms, 
é&&SeprífÉterú dé. M lt
JPUJLA^ p m h lie€ ird
eon iuieresfí'iítelecturei y  eoeten- 
sa i'n,foTm,€ició'n y  ocho púgimas 
diarias de novelaren forfita en- 
cdadeimable. ■ ''
E t Xirecio de Id stiseripeió'st se­
rá ESO pesetas . 'mensuales en 
Málaga^ & pesetas trimestre ftm-
ra y
Cisco (fiitliitos el titeo
Málaga fué la tercera capital d,6 España, en 
que, siguiendo el ej.emplo de Barcelona y Cas- 
ieílón^^áe acérdó la fefórma.
Pues bien: ya són fffás de treinta las pobla­
ciones dé la península efi que se ha realizado el 
desdobje,; y respecto al porvenir del mismo, 
véase Ja sigüiente circular que acaban de diri­
gir estos días los maestros auxiliares de Ma- 
drid^'Sus compañeros de toda España:
^0|ierido8 éoitipafleros: Agradecemos en d  
alma vuestras numerosas adhesiones. Trabaja­
mos con ardiente fe en el asunto nac!Íona! de 
llevar á cabo el desdoble dé todas las escuelas 
de España, donde no se ha efectuado todavía 
esta eVóllición pedagógica realizada ya hace 
años en todas las naciones cíviiizadasvdeEurb- 
pa y América y en más de treinta poblaclOnes- 
de España. Sería una iniquidad si así no lo con- 
siguiérainos, La nación gana con lo que pedi- 
fiíos, 1.^5escuelaái ;
Trabajad con fe cerca dé vuestros munid- 
pios, para qüe, al menos, faciliten locales pafa 
la interesante reforma escolar; interesad á 
vuestros Senadores y diputados; acudid á la 
prensa, como la: noble institución más interesa­
da én la cultura publica y enla multiplicación 
de los centros de enseñanza, para conquistar 
la incontrastable fuerza de la opinión.
El actual ministro de Instrucción pública, 
ilustre periodista, maestro del pueblo, puesto 
que la prensa es la más grande escuela popu­
lar, quiere también éste paso de progreso es­
colar de España.
Hay que datle facilidades para que la mejora 
escolar se traduzca pronto en ley general para 
la nación.
Seguiremos informándoos por medio de la 
prensa.— Comisión.
Madrid 23 Diciembre 1910.,»
El desdoble que existe ya en todas las nacio­
nes cultas dé Europa y América, como se dice 
muy bien en el anterior documento, no tardará 
en implafiíarse en todas las demás capitales, y 
Málaga habrá sido una de las primeras en plan­
tear ese adelanto.
Agentes dél municipio reparten actual­
mente las hojas ó cédulas de inscripción 
para el censo oficial de población que debe 
confeccionarse el 31 dé D iciem bre de este 
año en toda España.
Parece que al mismo tiempo el personal 
de la Empresa arrendataria de arbitrios mu­
nicipales distribuye á domicilio las hojas 
para el padrón de individuos sujetos al 
impuesto de cédulas personales, lo que 
'Origina cierta confusión, que debe desvane- 
cérse en beneficio del público. -  
Las cédulas para el censo de población 
las hojas
Recuerdo á las victim as
adjudica provisionalmente á don Antonio H e -, 
rrero López.




Expediente de pobreza instruido á efectos 
de quintas, á favor de Josefa Aranda, madre 
del tr.ozo Francisco García Aranda.
Se aprueba.
Escrito de Contaduría, relacionado con el ar­
bitrio establecido sobre canalones.
Queda sóbrela mesa, á propuesíá del señor 
Gómez Chaix,
Nota de las obras ejecutadas por Adminis­
tración efi la semana del -18 al 24 del mes ac­
túa!. ‘ • y
h\ Boletín Oficial,
Fijación dé precios pbi* los nichos constrm-- 
do8 en terrenos anexionados aí 2.° cuadro del 
Cementerio dé Sán Miguel.
'A  la Coraisión M  Cementerios.
Asuntos quedados sobre lá mesa:
Presupuestos de obras formulados por el 
arquitecto municipal.
Contiriuan sobre la mesa.
Informe de la Comisión de Beneficencia,rela­
cionado con el cargo dé Director de la Casa de 
socorro del distrito de Santo Domingo.
Después dé breve discusión, en la que inter­
vienen los señores García Almendro, Alarcón 
Sánchez y Olmedo Pérez, se acuerda que di­
cho informe prosiga sobre la mesa, en atención 
á encontrarse ausente el señor ̂  Cañizares, 
quien así lo interesó en el cabildo ültiriio.
D e cédulas •
Se lee y aprueba un informe respecto á cé ­
dulas personales, resolviendo que don Antonio 
Martín Ayuso no éstá obligado á obtenerla en 
esta ciudad, por no ser vecino de Málaga.
La sesión próxima
El señor Gómez Chaix propone que en vista 
de ser el próximo viernes día festivo, debía 
acordarse para la sesión venidera, citar de pri­
mera convocatoria el lunes 2 -de Enero y de se­
gunda el miércoles 4.
Se acuerda así por unanimidad.
Enterado
También,á propuesta del señor Gómez Chaix, 
se acuerda que el cabildo quede enterado de la
no tienen nada que ver con  para 
el padrón de cédulas personales: las prime­
ras Cumplen un fin puramente estadístico, L .  , . . . .
las segundas un fin físca í, ó tributario; la sn u ev a  demarcación del radio y extrarradio, m-. 
unas deben llenarse por todos los residen-1 serta en el Boletín Oficial del 26 de Diciem- 
tes én España, las otras únicamente por ■ b'í'e «ctuaí. „  «  •
los sujetos al impuesto de cédulas; aqué- Solicitudes ^
lias constituyen una obra de cultura y  un De don Gerardo de la Peña, vecino de Qijón 
deber de patriotisñip, éstas no afectan más  ̂sobre rotulación de calles y  plazas. ' 
que á la Empresa arrendataria de arbitrios ¡ Pasa á la C olisión  ‘Jf,
municipales y  al contribuyente.  ̂vecinos del partido de Guadalmedina, relativa
^  i á la detnárcacióh del casco y  radio.
Se remite á la Comisión de Consumos. 
Informes dé Cpiiiislónes 
A  las dos de la tarde y bajo la presidencia) De la de Ornato, sobre variación de los nom- 
del alcaide, don Ricardo Albert Pomáta, s e ' bres que obstentan las calles, del Correo Vie- 
constituyó ayer en sesión el Ayuntamiento, ‘ jo, Marchante i  Salinas, por los de Moja y 
para proceder á la apertura de los pliegos,Bolívar, Ajtolaguirre y Mejia, Lequerlca, res- 
presentados á ía subasta del impuesto de eorisu-pécíivamente, diputado dé jas Cortes Constltu- 
mos. lyeníes de Cádiz de 18,10 este último.
Asistieron los concejales señores Hidalgo! Se aprueba el informe.
Yébenesj Jiménez García, Pino Ruiz, Valetizue-1 Se levanta la sesión
Despachado el asunto que antecede algunos 
Cárcer Trigueros, Olmedo Pérez, Garrigós | concejales se ausentaron del salón, y
Aquí, efi esta corte de íaS que fueran Espá- 
ñas, ha causado gran' desilusión'él resultado'del 
sorteo de! 22 de Diciembre de 19i0.
Venía siendo costumbre que Madrid se lleya- 
se la'páríe del leóri, aunque el premio gordo to ­
cara en provincias. Pero este año, 4os donos­
tiarras se ufánari con los dos primeros premios 
y esto ha llenado de tristeza á'los madrileños 
dé¡ pura sangre. ' '
¡MadHd humillado! ¡Madrid empequeñecido! 
¡Madrid - destronado por su rival veraniega! ¡Y 
estój cuando- saboreaba con satisfacción un 
poco amarga e l ' acre deleite da ver, cómo la 
rebelde y autonómica Barcelona reconoce su 
hegemonía y á él acude en sus -munitipales 
pleités!  ̂ ■
; Pero; un bizkaitarra amigo mío, un ciudadano 
Úue no tiene más defecto ique su convicción de 
la-Superiondad de la raza;euskara sobre todas 
las otras del mundo, me ha dicho hoy, con vOz 
que velaba un oculto coraje:
;. ~ L o s  madrileños: están furiosos ¿pero cómo; 
éstárán los ¡bilbaínos? ¿No sabe usté di que bil­
baínos y donostiarras aprovechan todas las 
ocasiones para competir? Guando San Sebas­
tián tiene una idea encaminada al fomento d,e 
su riqueza, Bilbao, inmediatamente, husca oíta 
análttgá,'Es<un,a' rivalidad qué no se basa en 
ftiotivos étnicos, sino; en ambiciones pobtes'y 
honradas de predominio, Pero^ sin embargo, 
llegan ocasiones.en que se..efivenen.a y exacer­
ba, y de estos envenenamientos y exacerba­
ciones,surgen pugnas lamentables/
:.«Er Verano último,. San Sebastián pasóse al 
bando enemigo.- Toda la t ierra vasco-navarra 
se había alzado contra Canalejas:, Y la ciudad 
cortesana negóse á recibirnos y elogió al impío» 
y  contribuyó, eficazmente á que el movimiento 
fracasara. - ,
ahora, en pago de loque nosotros, los 
castizos, creyéramos una apostasía, la suerte 
favorece á San SebaMián haciendo que su ri­
queza monetaria se aumenté de modo conside­
rabilísimo. ' . Jt
«Sí, amigo. Crea usted que en Bilbao, á es­
tas horas, aunque n o 'lo  digaíi, deben estar fu­
riosos.v.» ■ ■ ' "  ' ‘ J XT ' ’ ‘ '1 Y o  le escuché un poco asombrado. No com-
C om o todos los años, el próximo domin­
go  T.° de, Enero de 1911; serán visitadas 
por los republicaiiós dé M álaga las tumbas 
de los que sacrificaron sus vidas en igual 
día y  mes del año 1869 defendiendo los 
ideales de progreso y libertad.
L os concejales republicanos y  socialista, 
acornpañados de las com isiones que de­
seen unirse á los mismos, saldrán del C ír­
culo Republicano de la calle de Salinas á 
las nueve de la mañana para dirigirse al 
Cem enterio de San M iguel y  depositar una 
corona:
Asistirán con el propio ob jeto  represen­
taciones de ias minorías republicanas parla­
mentarias, y  de la Diputación provincial,' 
del Círculo Republicano, del Centro F ede­
ral, de lá Juventud Republicana y  de otros 
organism os y  entidades..; _____
Recibimos la' siguiente qüeja acerca del ser\ 
viéio dé corréos entre Málaga y Monda:
«Monda 26 de Diciembre 1910.
Señor Administrador de El Popular'.
Muy*señor nuéstró: Los que Suscriben, sus- 
criptores antiguos de El Popular, ponen én 
su conocimiento,por.cuarta vez,las déficienciás 
que se observan en el recibo déí periódico, ha­
biendo llegado ,á tanto-el-abuso que desde el 
día 10 del corriente hasta hoy el que fiiás, ha 
recibido tres ¡ números. : .
Suponemos llamará usted la atención de 
quien corresponda, pues mentira parece que en 
un trayecto tan corto como eLque media entre 
esa Administración centra] y esta estafeta 
ocurran tales cpsas.
¿Se verifica el escamoteo en Cártama, Coín 
ó Monda? No lo sabemos, pero si el señor .Ad­
ministrador de Correos de lá, provincia desea, 
pronto lo avériguaría. , ‘ ’
Y lo más más enojoso del caso es que otros 
periódicos de distinto color político que el de 
El Popular., se afirma que circulan con regu­
laridad.
Por lo demás, con verdadero sentimiento le 
máriifestamos que, de no normalizarse el recibo 
del periódico, nos yeremos en la necesidad de 
dejarlo, hásta qüe el señor Administrador fie 
Correos de la provincia^epa imponerse á sus 
subordinados) estén más ó menos recomenda 
dos;- .í [ ' ■
DE LOS ESCENARIOS
OitlM í  liz M i
Por el Salón Novedades, uno de nuestros más 
afortunados teatritos, ha desfilado, en esta su in- 
térrainable temporada, una serie de artistas exce- 
lérites, á laque abrió un paréntesis de ruidoso 
fracaso, cierta troupe desdichada que no pudo 
fihsar de la noche fatal de su presentación.
La Empresa,' tan acertada e3cogi|ando en ese 
bello jardín de las varietés que encierra tantas 
flores de un día, há llegado ahora al colmo dei 
acierto con el contrato de Luz Alváréz.
Atraviesan los adjetivos por una crisis tan es­
pantable, explicada desde el instante en que repa­
semos ciertas críticas en las cuales se prodigan 
sin mesura, que yo no he volcar aquí el tintero 
dé las loas, si es mi deseo que se, acepten como 
siheeros estos elogios á la gentil artista
Luz Aivarez, por su belleza excepcional y por 
su arte personalísimo, no necesita de ditirambos 
aplastantes. • ' ■
A ella, tan bonita, tan grácil, le basta con que 
acudan á admirarla sólo una vez... y nada más.
Por que al influjo de aquellos sus ojos negros, 
'brillantes, canalejistas (pór lo que hablan, que 
f;en lo referente áT/ocer, hacen más daño que el 
presidente del 'Consejo), y de aquel su arte sin 
mezcla alguna de chabacanería, se rinde el más 
pintado, el mas sabio en materia coreográfica, el 
más refinado gustador de la belleza... bella.'
Y una prueba de que Luz Alvarez no tiene 
igual en el género que cultiva es esta: quemo tiene 
ese grupo de admiradores con que cuentan ciertas 
artistas que presumen tener un público de ellas.
El de Luz Alvarez, xa público, es todo el que 
1 ena el teátriío á diario para aplaudirla calurosa- 
ánente...
* ❖
¡Imperio de la artista!
¡Hecliizo de la venustidad de sus gracias que...!
Ayer, las dos de la tarde, en la biblioteca del 
Círculo y á la mesa en que yo escribía, sentóse 
un’ señor gordo, con aspecto ,de todo menos de 
poeta.
Pidió unos plieguecillos de papel... ¡y que me 
perdone el distinguido socio!, pero al ver que es­
campaba al frente de aquellos renglones cortos el 
nombre de Liiz Alvarez, sentí una comezón extra­
ña que, los cíásicos, llamamos mera (1) curiosi­
dad, y leí, ioh, indiscreción imperdonable, mere­












 ̂ tan divina ..!
¡Luz amada 
que alumina..,»
un alto. ^  atravesaban consonantes.
Oríiz, López López, Espejo Martínez, Gonzá­
lez Luque, Pérez Nieto, Ruiz Mussio, Rey 
Mussio, Díaz Romero, Guerrero Bueno, Rueda 
Martín, Jiménez Fraud, España Enciso, Mur­
ciano Moreno, Alarcón Sánchez, Díaz Bresca, 
Román Cruz, Fazio Cárdenas y Masó To- 
rruelía.
Autorizó el acto el notario don Antonio Ur­
bano. I
El alcalde dió cuenta de las disposiciones le- ¡ 
gales y luego fué leído el pliego de condicio­
nes para optar á la subasta p¡cr cinco años del 
abriendo de consumos.
Acto seguido se procedió á la apertura de 
los pliegos, presentados, que fueron los si­
guientes:
Don Benito Cervejón Blanco, que ofrece 
2.175.000 pesetas.'
Don Antonio Harriero López, ofrece pese­
tas 2.678.758.
Don Rodrigo Oría Rebollo, 2.251.600 pese­
tas.
Pon Antonio Rebollo Pérez, 2 439.125.
Don Valentín Herrero, 2.320.000.
Don Francisco Orta Limón, 2.413.334.
Don Miguel Such Martín, 2.400.107 pesetas.
El tipo de la subasta era el de 2.113.333‘40 
pesetas.
Examinados los siete pliegos que se detallan, 
sev ió  que reunió mejores condiciones e l de 
don Antonio Harriero López, que ofrece la 
cantidad anteriormente citada, ó sean pesetas 
565.424‘60 sobre el tipo de la licitación.'
Por lo tanto, se adjudicó la subasta al señor 
Harriero.
como r.o
quedara número suficiente para continuar cele­
brando cabildo de primera convocatoria, el se­
ñor Olmedo interesó que se levantara la se­
sión.
Verificado por la presidencia el recuento de 
los ediles, se vió que, en efecto, no habia los 
veintitrés que se precisan,‘acordándose levan­
tar la sesión.JUGUETI
Yarieda4 en surtidos, precios ventajosos, 
exposición permanente hasta pasado Re­
yes. ‘
Perfumería, artículos de piel, quincalla y  
mercería y  variedad de artículos para rega­
los
Granada, Pasaje de Heredia
' • ' y  Pliaza de la Constitución
dé Lanjarón
El a g ü ^ e  la Salud dé Lanjaróh conviene ú iodo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio ne hace de un modo comple­




Terminado el acto de !a subasta de Consu­
mos, se constituyó en sesión el Ayuntamiento, 
para celebrar cabildo ordinario de primera con­
vocatoria.
Los que asisten
Se hallaban en el Salón Capitular los conce­
jales señores Gómez Chaix, Guerrero Bueno, 
Murciano Moreno, Ruiz MusSio, Rey Mussio, 
Fazio Cárdenas, Olmedo Pérez, Magno Ro­
dríguez, Hidalgo Yébenes, Cárcer Trigueros,
‘ Jiménez García, Espejo Martínez, España 
Enciso, Rueda Martín, Jiniénéz Fraud, Román 
Cruz, Díaz Romero, Garrigós Ortiz, Pérez 
Nieto, Pino Ruiz, Díaz Bresca, Alarcón Sán 
chez, González Luque, Valenzueia García, 
Masó Torruelia.
Acta
A  las cinco de la tarde se declaró abierta la 
sesión, leyendo el secretario, señor Martos, el 
acta de la anterior, que fué aprobada por unani­
midad.
El acta de la subasta
Seguidamente se da lectura al acta de la su­
basta del impuesto de Consumos, por la que se
Por acuerdo de la Junta municipal del Censo 
electoral los colegios electorales quedarán ins­
talados en Málaga para todas las elecciones 
que se celebren durante el año de 191 i en los 
locales siguientes:
Primes* distrito
Sección primera: Calle Marqués de ía Panie­
ga, Escuela de Bellas Artes.
Sección segunda: Atarazanas, Escuela pú­
blica'.
Sección tercera: Trinidad Grund, Escuela 
pública.
Sección cuarta: Rodríguez Rubí, Escuela 
Normal. ■’ , . ■
Sección quinta: Muro de Espartería nüm. 1, 
portal.
.Sección sexta: Casa de los Muriilos (Partido 
dejarazmín).
S Sección séptima: Galle Fresca, Escuela Gra­duada de niños.
, Sección primera: Calle San Agustín, Audien­
cia Provincial.
Sección segunda: Pedro de Toledo, Escuela 
pública. . ,
Secciórt tercera: Pozo del Rey nüm. 5. 
Sección cuarta: San Nicolás núm. 17, portal.
i. D ( } i  e d id o n e s EL P O P U L A R j u e v e s  29 d e  (M c ie o ib ré
CALENDARIOS Y  CULTO j
DICIEMBRE
Luna nueva el 31 á las 4,21 mañana 
Sol, sale 7,12 pénese 5,13
Semana 54 .-J U E V E S  
SarJos de hoy,— Santo Tomás,
Santos de mañana,—Lsl traslación de San* 
tiago y San Anisio.
Jubileo para hoy
CU AREN TA H O RAS.— Iglesia de las Ca­
puchinas.
ñtra mañana,—láem.
tóe corcho cápsulas para botellas en todos cq!o» 
lores y tamaños, planchas de corchos psm toa 
oles y salas de baños de
GALLE DB MARTINEZ DE AQUILAR N.  ̂ 17 




_ . Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México
rn PMOffn días 29 de cada raes para Habana, Veracruz, Tampi
co. Puerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo.
El magnífico vapor correo alemán Anionini
de^5,000 toneladas; su Capitán W. MüHer. Saldrá de Málaga el 29 de Diciembre 1910, admite cares para los expresados ntiertn«. BRí rmnr» Vía Vava/<M,n> c>__ ,___  ̂ m . ®para los ^presados puertos, así como Vía Veracruz; para Frontera, San Juan Bautista de TabasM
Hawa^ British, Colombia y todos los puertos del Norte, Centro y Sud del Pacífico, éi 
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuaritepec, raciiico,
M u e llr^ f 2  2s" ^^*^^** Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Baquera y C.% Cortina
- D E -
R lQ il il[i!iiS.-£enlr3l, calis llasvs, 41,41 s 41 y liiioris fiareis, l.-Secarsal, firaoaila Sil
Precio  fijo.— Tem porada de invierno de 89fO-i9If
Sección  para caballeros
Sección quinta: Calle Mueüe Viejo, Escuela 
publica.
Sección sexta: Calle Málaga núm. 3., Ca­
leta.
Sección séptima: Calle Mar, Escuela pübli- 
ca> barriada del Palo.
Sección octava: Calle Almería núm. 13,iderii, 
Ídem,
T e rc e r  d istrito
Sección primera: Calle Tomás de Cozab, Es* 
cuela pública.
Sección segunda: Calle Sán' Telmo núm‘. 1, 
(planta baja),
Sección tercera: Muro de San Julián numeró 
17, Escuela pública.
Sección cuarta: Calle la Grama, nüm. 8. (ba­
jo  derecha). „
Sección quinta: Molinillo áel Aceite núm. 3, 
(bajo).
Coarto distrito
Sección primera: Calle Picacho núm. 17, 
(bajo).
Sección segunda: Callé Victoria, Escuela 
pública.
Sección tercera: Calle Cobertizo del Conde, 
núm. 9 (portal). v -
Sección cuarta: Calle Isabel la Católica, nú­
mero 9.
Sección quinta: Calie Cristo de la Epidemia, 
Escuela pública.
' O to lte to  d i s t r i t o
Sección primera: Calle Plaza de Riego nú- í 
mero 36, portal 3, entrada por la de la Merced.
Sección segunda: Calle Cruz Verde núm. 19 
(portal).
Sección tercera: Calle Mariblanca, Casa de 
Socorro.
Sección cuarta; Calle Moreno Rey, Instituto 
Provincial.
Sección quinta: San Rafael, Escuela pública.
Sección sexta: Calle Rosal Blanco, portal 
nüm. 20.
Trajas hechos en patanes, gergas, 
vicuña í, armure y tricot desde. . 
Americanas en las mismas clases,
desde.......................................  . .
Pantalonei en color y negros, desde. 
Pellizas Isííbelma y ratina.. . . , 
Pellizas con Asirakán en bocas man­
gas y cuello desde. . , , . . 
Pellizas con Astrakán en los filos, 
cuello* bocamangas y lazos seda, 
desde, . . . , . , ,
Gabanes úUimos modelos, desde. , 
Caoas paño de Bejir y Sabadell, 
desde. . . . . .  :  . . .
Trajes confeciionadOs á medidas úl­
timas novedades desde. . . . . 
Gabanes en géneros especiales, des­
dé. . . . . . . .  . . .
Pantolones medio atfcho, desde'.. . 
Chalecos Fantasía desee. . . .
13 á 65
6*50 á 25










Sección  para niños
De 3  á 10 años
"rrójes marinera en color, azul y ne­
gro, desde........................................
Trajes casaba en color y azul,desde. 
Trajes guardia marina, desdé. . , 
Idem ídem pantalón largo, desde. . 
Matelot (abriguito) desde. . . . .  
Gorras marinera, desde. . . . .







Trajes hechas en color azul y negro 
desde. . . . . , .
Trajes hechos en gergas y \ icuñas', 
desde. . . . , . . .  . . 1






Para niños de 12 á 16 años
Trajes á medida últimas novedades, 
desde.




10c* " t .L ^  P^Utálonas medio ancho, desde. . , lu a üü
Surtido completo en géneros del Heiiio y extranjero, Mantas de viaje^Quarda-polvos, Portá-Mantás, * perchas #ara trajes etc 
P R E C I O  F I J O  ’  *’
En Gijóíi: Banco de Gijón.
En Santander: Banco de Santander y Banco 
Mercantil.
En Bilbao: Banco de Bilbao, Banco del C o­
mercio, Banco de Vizcaya, Crédito de la Unión 
Minera y casa de banca de don Andrés hasi. ■ 
En San Sebastián: Banco Guipuzcoano.
En Burgos; Banco de Burgos.
El suceso de anteayei*Fatal desenlace
Ei desgraciado suceso que tuvo anteayer lu* 
gar en la casa número 3 de la calle Cruz del
En Oviedo: Banco A sturi^o de Industria v i ^  resultaron victimas una iii-
Comercio. ! *®“ Z mujer y  su hijo, pobre criatura de dos
Ofissrfadsists aeteoraiSgkss
Instituto de Klálagia
pía 28 á las ochó de la mañana 
Barómetro: Altura, 759,93.
Temperatura mínima, 8‘4.
Idem máxima del día anterior, 13,8. 
Dirección del viento, N. O 
Estado del cielo, despejado.
Idem de! mar. llana.Noticias locales
(Certificación de un acuerdo.—La Spciedad 
Económica de Amigos del País y  la sociedad 
de maestros barberos peluqueros La Opinión 
han presentado en este Gobierno civil la certi­
ficación que se Ies interesara del acuerdo que 
las mismas adoptaron de ir.terponer un recurso 
contralla validez de la elección de vocales pa­
tronos ¡de la Junta local de Reformas Sociales.
El “ Tronticow.—A disposición del Goberna­
dor civil, ingresó ayer en la cárcel pública el 
conocido tomador Joeé Ramírez Jiménez (a) 
Tqntico,.
C s^ n da lo .—Los ageutes de la autoridad 
detuvieron antes de ayer á Ramón Zayas Sán­
chez, por escandalizar en la calle de San Agus­
tín y  mrigir insultos ál concejal republicano don 
José Murciano Moreno.
Bravia,—Los agentes dé la autoridad denun­
ciaron ayer al juzgado correspondiente á Juana 
Berniudez Jiménez, por maltratar obra á Ana 
Mprino Benítez, que resultó con algunas con­
tusiones leves, de las que fué curada en la ca­
sa de socorro de la calle del Cerrojo.
Nuevos desprendim ientos.—El jefe de via 
y obras de la Compañía de ferrocarriles Su­
burbanos comunicó ayer al Gobernador civil 
que, habían ocurrido otros desprendimientos 
de tierras en el kilómetro 28-700 de la vía de 
Málaga á Torre del Mar.
Esta nueva avería ha tenido más importancia 
que las anteriores, pues el desprendimiento es 
aprQximadamente.de unos 2.000 metros cúbicos 
de tierra.
La vía ha quedado interceptada, haciérid'osé 
el servicio de tre.ies por medio de transbordos.
En el lugar del desprendimiento trabajan,día 
y noche, dos brigadas de obreros.
Ellas.—En la calle de don Ventura promo­
vieron un fuerte escándalo en reyerta, Mmme- ■ 
la Panadero Lara y  Carmen Sánchez Ramírez, * 
siendo ambas denunciadas por los agentes de 
la autoridad al juzgado correspondiente. i 
Un puente sobre e lG u ad iaro .—Don Bar­
tolomé Ruiz ha remitido á este Gobierno
T A L L E R
para la preparación y  co locación  especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsula^, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
afiía Asturiana de Minas
MÉNDEZ NÚÑEZ, 3.-M A L A G A
I N S T A L A C I O N E S
=  DE =
Tuberías de plomo para gas y agua
Baños de todos sistemas y formas \ 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
Tiifiería é  Zinc para aealiiacloaea Pe ailaaa
Esta CompaíBÍa garaBiti^a isus tra b a jo s.— Pídanse presupuestos
Colegio de San Pedro
D¡rector:|DoN Antonio Robles Ramírez, Profesor mercantil y  Maestro de primera enseñanza?
M U J R O  P U K R T A  N J U E V A ,  5 . - M a L . Á G ( A  
Sa admiten a utnnos exterm s, in trm s y medio-internos. i
La primera eneeñacza está g aduada en cinco grados; cada grado con sü profesor.
Comercio B'^chillefato, Magisterio, Ciates especiales de Francés, Cálculos mercantiles, Tene^' 
duría de ribros, Callgrtfía, Dibujo, Córreos y Telégrafos.
Todas las enseñanzas están á catgo de profeisores competentes-
Eute Centro es el prime o de Málaga en primera enseñanza, el q e m&jor organizada lá tiene, el 
que mayores éxitos consigue, tanto en la primera como en ía segunda y el único que ostenta Di- 
piómas de honor obtenido i en exposiciones y certámenes.
, Pídanse detalles y reglamentos á sü Director.
v o m p .
G R A N A D A
"Prifíieras materias para abonos.-Fórmulas especiales para toda.clase de cultivos
CUARTE1.ES 23
Dirección: Granada, Aíhóndiga nums, II y 13.
una caída la niña de dos años Ménuela Cebrián 
Agiíilar, causándose úna herida contusa en la 
frente, de la que fué curada en la casa de so ­
corro de calie Mariblanca.
Niña quemada.— La niña de tres años Car­
men Marín Fernández, que jugaba ayer en su 
domicilio calle de las Artes número 1, tuvo
las farmacias del
Está especialidad, tan apreciada" dé los m é^ ' 
dicos, se encuentra en todas 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: 
COIRRE (de París),
Colocación
Para una casa exportadora, seria y  muy an* 
la desgracia de caer en Un brasero que había tigua, se necesita un dependiente de moralidad 
ar-1 próximo, causándosé varias quemaduras de se- i y  discreción, que tenga gran práctica y  capa- 
civil  ̂gundo grado en la pierna izquierda, de las qu e ' ddad para llevar, á Iq perfección, la coic rrespon-
un escrito contes t̂ando al dé oposición formula- j fué curada en la caSa de socorro de calle M a - dencia española, francesa y, por io menos,: que
Madrid 20 de Diciembre de 1910.— El secre -! ®dad, tuyo ayer el triste fin que se es-
íario general, Ramón A. Yaldés.Audiencia peraba,‘ Los recursos de la ciencia cientes y  el infortunado falleció á las cuatro de la resultaron insufi- mno Salvador Galán
D e D erecho
? Tribuna! de Derecho comparecieron,
jayer Miguel/VSerino Navarro y Manuel Sánchez ^
----- - «ac UU Ul
cualiticado, y cómplice el segundo, 
j El representante del ministerio público, tenien- 
{ cío en cuenta que el Miguel Merino es repetidas
Mora,
Veces reincidente, solicitó se le impusiera la pena 
de tres años de presidio correccional, interesan 
do para su cómplice la mu ta de 125 pesetas.
Sección séptima: Galle Curadero número 2, j de un delito de hurto
(portal).
dists^ito
Sección primera: Plaza de San Bartolomé, 
núm. 15.
Sección segunda: Caüe Sor Teresa 
24, portal.
Sección tercera: Calle Carrera de Capuchi­
nos. núm. 54, portal.
Sección cuarta: Calle de Don Bosco, Escue­
la publica.
Sección quinta: Calle Prolongación de Casa- 
bermeja, núm. 14.
Sección sexta: Calle Capuchinos, número 31, 
portal.
Séptimo distrito
T  ^ otros, contra el pro-1 riblahea. ; traduzca fácilmente el inglés. Indispensable sea
‘̂ ° j L a s  e a f i f e r i í i e d a d e s  d é  l a  v i s t a ! niecanógrafo.
fT„a ..Ji* «* , rs . . f aun laá más rebeldes se pueden curar por e ll OfertasálaüstadecorreopdeM álagajPo-Una solicitud.-—Don Manuel Solano ha pre-i tratamiento especial y vegetal del Oculista ; veedor del Billete núniéí^ O, 227,536.
civiUuna solicitud : Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de la Fa-1 A l  p ó b íÍ © i¿ r
i d e , cuitad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy l Desde las seis de la mañana se encuentrá á í
de las horrihfP^ n.ipmn.)'; victima e S m o ^  I í la venta El Popular, en el Kiosco situado en
A  las nnrp S i r ^ f — .  I Para los üiños p ob fe s .-R e la ció n  de re g a -: la Calle Cuarteles, 
a manana de ayer y tras ho- ^J )j/g®aiero mecánico don Jo*; los para repartirlos á los niños de las Escuelas
,.A . , gé Cruzet. ha remitido un informe á este G o - ; públicas, el día de Reyes: ^
bienio civil, sobre reconocimiento de un • auto-1 Doña Victoria D. de Agnaus, 2 toquillas. oejo u fa r te  «ám ente 
l S z F íEuS ^ '^ ^ ^  Martín, unas alpargatas y 3 También se alqSlan las casas de calle AI-
Q uincenarios.'- E n l .  cárcel püblica se en-j “ o e f l í  F r S ? a  de sn ‘ g | r S A S e r o f  ^  5'
cuentran á disposición del gobernador civil, ’ colegio, 27 juguetes, 2 pares de medias, 2 id. i
- — uc a_yci y iras Ho­
rrible sufrimiento dejó también de existir ía des­
graciada Antonia Moreno Triano.
Su esposo, honrado trabajador eii el oficio
de cajista, se encontraba en el Hospital provin­
cial cuando su pobre compañera espiró, dejando 
sumidos en la desolación á tres infelices seres 
que también reclamaban sus cuidados de 
dre.
S e  a l q u i l a
[ el piso tercero y  una cochera en la calle de Jo­
sefa Ugaríe Barrieirtos, número .28.
ma-, cumpliendo quincena, nueve individuos.
E l @ 9 8  e n  l^ iá la g a
i» prinera iayccciaa
Teníamos noticia de que, al fin, y tras íar- 
I gos estudios llevados á cabo p.or un ilustrado 
[ facultativo de nuestra capital, habíase apli- 
Spcción nrimpra* Pallf» dp la Trinidad Pe  ̂cado, coH éxíto, el prodigioso producto que ha
rtiífa S w ía  Calle de la Trinidad, E s-• hecho una revolución en el mundo científico. 
C="e Zaniomno nün,. 1.
C a > , e , a J a r a . n a n . . 4 4 , p ! a n - | e , ^ X ^ i r E K ^ ^Sección cuarta
‘ “ I S n  quinta: Calle Arrebolado, núra. 8. i “ primero te
m a L  d e e fe c to r m n S d p a lS  P»*"“ <Jor el farmacéutico don Enrique
O c t a v o  d i s t i * i t o  í Este señor recibió tres ampollas del medl-
Sectíón primera: Calle Agustín Parejo njj.aCamento 606, que ha sido patentado con el 
mero 21, planta baja. | nombre _
Sección segunda: Camino de Ahteqüera nú-1 También se recibieron despuésalgunasam- 
mero 7, porta!. I pollas, en la farmacia del señor Pérez Souvi
Sección tercera: Calie Huerta del Obispo, ,
Escuela pública. I % celebre producto viene en atüpollas ce-
Seccíón cuarta: Calle Pulidero, Escuela lámpara, bajo la forma de polvos
bUca. .. r amarillentos, que hay que convertir en líquido
Calle la Puente números 25) momentos antes de practicar la
I  operación, por que se descompone en muy 
poco tiempo.
“  desgarradora, j ® "nn;
I de calcetines, 3 camisetas, 1 toquilla y  1 pa'
gobierno civil se expidió ayer
sa encontraban presentea.¥rlg(aYaTp;i;;eFe“ E ^ ^  ' .........................
IP pena que e s - 4 " “ "  ^ iP f f
Don Salvador Alvarez Net, 25 pesetas para
pcrsonas que una licencia para’ uso de armaŝ  ̂á favor de^doñ distribuirlas en lotes de 2 y  3 peseta.^
Don Antonio Ramírez Montes, 20 libros, 3 1
De la proviiicia
_ , ArrnUs. Por la guardia civil de los puestos
te sentía por la pérdida de dos s'¡re^ querido^^ .  Aprehensión - P o r  fuerzas de c^abineros de pintura. í de Alameda y to r re  del Mar les han sida ocu­
que de improviso se separan de su lado  ̂  ̂ Fuengirola se ha verificado una ■ R ° "  Bueno Toro, 6 juguetes. - padas respectivamente á los vecinos Antonio'
A  las seis de la tarde^se verificó el traslado de tabaco de contra- r, Francisco Flaquer, 11 juguetes y  20 Morenté Bermudez y Antonio Castro Oliva di­
de ambos cadáveres, desde el HosDitalnrovin- ■ I í  f  • t , o  .1 • j  íerentes armas que usaban sin estar provistos
dal al depósito jiidictel del Cemeaferlo de San Expósitos. - Por el gobernador civil se ha caS b ta eio l 15 oesetis* ® Comandancia de de las correspondientes licencias.
Miguel, donde hoy Ies será practicada la au- dispuesto ingresen en la casa central de Expó- Doña Marlana^C Gil' 14 íiimiPtP«i  ̂ Reclam ado.— En Almargen ha sido detenido
• I í Antonio y  Milagros Ruiz Pé-  ̂ Don Manuel de lá Cráz G r a S i  3 iiimipfpq IP®*" guardia civil, el vecino Juan Pérez T o-
n n i* " -  casi t^^^^ í c S d e  San Antonio fseñ or^ ^ ^
operarios del gremio y  la Directiva de la S o - ' A rb itr io s .-E l alcalde de CasflherniPL.. An ó n  o (señor Márquez), 4 ^uf,,c,pa, ¿el distrito de Sántb Domingo
ciedad del Arte de imprimir y  sus similares.
Sección quinta: 
y  27, portar. " 
Sección sexta: Calle Zambrano, núm. 4, Es­
cuela pública, barriada de Churriana.Noveno diste*ito
Sección primera: Calle Callejones, Escuela 
pública.
Sección segunda: Portales de Chacón núme­
ro 5.
Sección tercera; Calle Don Iñigo núm. 12 
porta!.
Sección cuarta: Calle del Carmen núm. Í09 
.''oríal. ’
Sección quinta; Calle Don Crlstián núm 60 
c ,lfa “ p t S ‘ "  Calle San Pedro n ü l S . ' S  espiral habtendo"¡So“ c o S Z
Sección séptima:, 
planta baja.
Sección octava: Plaza de Higuereta, Es­
cuela puDliCd, barriada de Churriana.
Oécim® distrito
Sección primera: Camino de Churriana, nú- 
meto 13,
Sección segunda: Calle Paseo de los Tilos, 
núm. 16, Escuela pública.
Sección tercera: Calle !a Mina, Corralón, 4, 
portal núm. 3, Bulto.
Sección cuarta: Calie Garcerán, núm ai 
barrio de Huelln, ‘ *
Sección quinta: Calle Cuartelejo, núm. 6. 
porísi. ’
Calle Balmes núm. 12,
Los detalles de la preparación, son bastan­
tes delicados y minuciosos, y  de ellos depende 
el buen éxito de la inyección, siendo muy 
conveniente que el médico la haya visto prepa­
rar anteriormente,
- El doctor Parra, Qué en su viaje á Madrid 
tuvo ocasión de presenciar y  estudiar las in­
yecciones que practicó el doctor Bandelac en 
los Hospitales de Carabanchel y  San Juan de 
Dios, no ha descansado hasta ver logrados sus 
deseos de practicarlas, como así 1q ha hecho 
apenas se recibiera el medicamento en esta
, , . -------sus desvelos,
por el éxito más Hsongero.
Este ilustrado facultativo dijo al repórter 
en la entrevista que por fin éste consiguió 
de su amabilidad, que hace pocos días seen- 
cargó de lansisíenciadeun averiosis, llamado 
Juan González, de 45 años de edad V domicú
m iro r
de un detenido reCO- 
nocimie.,jg por par^g ¿gj Parra, al objeto 
asegurarse éste de si el paciente reunía 
las debidas Condiciones.
El día 20 del corriente, e! doctor Parra, en 
p r ie n d a  de varios compañeros de profesión 
entre ios que se encontraba el doctor Lázá 
rrag«, llevó á cabo la
A rbitrios.—El alcalde de Casabermeja ha juguetes, 
remitido á este gobierno civil un edicto anun-: Don José Duarte, 28 libros.
________B ' ciando la subasta del arbitrio de pesas y medi- ¿ Don D iego de Mesa, 12 juguetes.
n n r n i c í f ^ n  ; das, para el ano próximo. Don Eugenia Luque, 6 pañuelos y 2 toqui-
U Ü Í I l iS lO í l  p r o v i n c i a l  t R e p á rto .-E n  la secretaria de la comisión Has.
Bajo la presidencia ópI qpñrr envalución de esta Administracción de Ha-1 Doña Ana Luque de Sánchez, 2 toquillas, 10
celebró aver S n  la CnZ  .Dí?z. clenda, ha quedado expuesto al público, á fin de  ̂varas tela.
adoptando, después d« leída ’ admitir las oportunas reclamaciones, el reparto ■ Srtas. de Luque, 5 cortes de chaquetilla.
ta de la sesión anterior contribución rústica y pecuaria para el  ̂ Doña Isabel Luque Prolongo, 4 Varas de ma-
d o s f anterior, los siguientes acuer-. próximo año de 1911. [yorquín,
Aprobar el informe sobre el recurso de Í Enferma. Se han dado órdenes para el in-! j
t e s fe iL m ,y S S 'S 1,if S
apara lá reclusión defínitiv'I ¿ r e í  M^-i 1̂ °*'IS® Panlagua, José Fernán-* colegio de
de esta capital.
M e rca n cía s
particular fueron pedidos.
^^Í°®Tespecíiyos jueces los expe
dientes para lá reclusión definitiva en el a-j • --------° —  •
nlcomio de los alienados iVIanuel Ramos losé Peralta y Francisco Ruiz Chaparro.
Modesto Ruan’cf Jo­
sé Rodríguez, Enrique Rosa, Juan Risueño*
Remedios Rodríguez, Ana Ramírez, Antonio 
Ardudo y José Albañez.
Ordenar el ingreso en el Manicomio de los 
dementes Juan García Moreno y Victoria Boni­
lla Sosa,
ga^t08°efecí!^^^^^ indocumentadas de los gastos eíectíiados durante el mes de Noviem­
bre ultimo en el Hospital de s S  B áilarade 
Ronda y  en el de Marbellaj y en lás Himeias de 
respící^amenle^^^^ Marbella, que ascienden
Sew y OT'75 peleter 
, Quedar conforme con el informe sobre U 
instancia^ formulada por el Ayuntamiento de 
Bena!mádena,_én-súplica de que no se declare 
la_ responsabilidad personal de dicho Avunta.> 
miento por débitos de coníingente, en raáón á 
saldado el tercer Iri.Tiestre, y % d ir  los anteíe^
- t ? »  G o l * ™  e i«h
Una denuncia.—Don Laureano Salido ha 
presentado en el negociado de Fomento dé és­
te Gobierno civil, una denuncia dando cuenta 
de daños causados á cónsecúencia de la des­
trucción de defensas, por ló^ trábaj'ádores de 
una finca de la propiedad de doña María Tb- 
rres.
Qiísdar en’terado dél acopió de piedra oara 
La conaervacñn del c , r a I „ o ^ e c l „ K  M I,S  á
pública.
Sección séptima: Galle 
barrio Huelín. Afganda, núm. 21,
El consejo de Administracción de esta Socie­
dad, en vista de las utilidades dei ejercicio de 
1910, ha ocordado repartir un dividendo activo 
de seis pesetas por acción, que, con el distri­
buido á cuenta en el mes de Julio xíltimo, for­
ma un total equivalente, al seis por ciento del 
capital desembolsado, libré da todo impuesto.
- Elpago^de^ ese dividendo quedará abietto 
desde el día dos de Enero próximo en las ofici­
nas centrales de éste Banco, en las de sus su­
cursales de Barcelona, Málaga, Granada, Za­
ragoza, Sevillay  Coruña y én los sigúientes 
establecimientos: ¡ -
Sección sexta: Cuarteles, núm. 60," Escuela!ai elifermo en la región gufteaf^e"’ matavínoso
“ producto.
 ̂ Después de la inyección, el enfermo sintió 
únicamente un tolerable dolor en ía región 
inyectada y  ligera reacción febril, que ló lo  
duró algunas horas.
/  No se hicieron esperar los efectos de la 
inyección, pues á las diez y  ocho horas había 
desaparecido el dolor : de cabeza que conti­
nuamente le aquejaba desde que sufrió eí con­
tagio el dolor de garganta y: la .dificultad para 
deglutir, e! dolor de las numerosas pústulas 
que aparecían ya completamente secas v sus 
costras desprendidas, inanifesí^ndose clara­
mente la notable mejoría, qué en sus anhelos 
esperaba el estudioso facultativo. '
A  los tres dias de practicada la iñj^eccíón 'él 
enfermo se encontraba en estado tan satisfac­
torio, que pudo abandonar el lecho.
Euengiíola
Contaduría un oficio del señor 
presidente de la Academia de Bellas Artes nar-
del portérb de dicha Aca­
demia don Juan Sánchez Martínez y  el nombré




vicio de i.55pécéión de las obras diie se Wi-ífi
3 >  ordét
oo A- •• j! Espino en Teatinos 
se dirije á |a venta de Cánipánillás.
d i e r t f e n V f t e ?  ^5' “ «goGailo correspon- 
® arquitecto provincial
remitiendo cuenta justificada de los gastos 
ocasionados durante la semana del 28 de No­
viembre al 3 de! actual, en la reparación Hp 
los retretp  de la guardilla en él edificio Adua­
na, importantes 186,25 pesetas.
tos su h I ja t ib e V "  Expési;
Finalmente, se
una real orden del S f f i a r f í f  f ^ 'o o t r n l !  
óión revocando el acuerdo de este o S s m o  
por el que se declaró incapacitado p a ^  eier- 
cer e! cargo de concejal del ayuntamiento de 
Benamar:go8a,:á los electos don Alfon.«?n
A  las muchas felidtaoionesjque don Eduardo I J i m é n e z  y  don Mi- 
Parra está recibiendo de amigos y  profesk? Caderón Yuste. 
nales, reciba la nuestra, sincera y entusiasta,
Concurso —Ei director del parque adminis­
trativo de suministros de esta plaza, anuncia 
para el dia cinco de Enero próximo, un conéuf- 
so para adquirir vari )s víveres con destino á 
aquella dependencia.
Una detención, — Por la guardia civil de 
esta capital ha sido detenido Juan Sánchez 
GSrréfá, autor de varios robos llevados á 
cabo en el término municipal de Cártama y en 
la'barriada de Churriana.:
Dicho individuo fué puesto á, disposición 
del jaez de instrucción del distrito de Santo 
Domingoi
infractor.—Por infringir las ordenanzas mu­
nicipales ha sido denunciado el conductor del 
carto faenero nüm. 244.
Abandonada.—Varios vecinos de la casa 
número cinco de la Calle Pérez de Castro, de­
nunciaron ayer á Í5s agentes de la autorid^dj 
que en la referida casa habita una pobre ancia­
na llamada Dolores Plaza Martín, que se en­
cuentra enferma y  sin familia que la preste 
asistencia.
iubasta ds lincas.'^  El jefe dé la sección 
nrovincial de Pósitos, anuncia la subasta de 
vanas fincas pertenecientes al pósito de "Yun- 
quéfa. .
Fréséntade.—i^rócedéníe de la domandan- 
cia de carabineros de Alicante ba héchó Cu 
sentación en esta Comandancia, el teniente de 
dicho cuerpo, don Manuel Córdoba García.
Pasaportados.—Por esta Comandancia de 
carabineros han sido pasaportados para el Es- 
córial, ios individuos Blas Pérez Sánchez é Hi­
lario Jaén Garrido.
R obo de pieles.— Antes de anoche, cuatro 
individuos sustrageron de un almacén del: mue­
lle de Cánovas dos bultos de pieles..
Cuando ya se disponían á huir con su presa, 
le salió al encuentro una pareja de seguridad.
Los cacos, al ver á loa agentes de la autori­
dad, arrojaron las pieles, dándose á la fuga, 
sin que pudieran ser detenidos.
O brero lesionado.— En la casa de socorro 
de calle -Mariblanca fué ayer curado Antonio 
Pacheco García, de una herida contusa . en la 
cabeza,que se produjo trabajando en la fábrica 
de mosáicos de don José Hidalgo.
Caída.—En la calle del Agua sufrió ayer
Alumnas del colegio de Nuestra Sra, del 
Carmen (Alfonso XII), 21 juguetes.
Doña Isabel M. Pastor, 21 juguetes.
Sres. inspector, jéfe, empleados y carteros 
de la Administración de Correos de .Málaga, 
58 juguetes.
D. E. D ., 3 docenas de pañuelos.
Don F. M., 5 pesetas.
Aeadeinla Provincial de Bellas A rtes de 
Málaga.—Tengo el honor de manifestar á us­
ted qué en la sesión celebrada el día 15 del co ­
rriente, ha quedado reorganizada esta Acade­
mia de Bellas Artes, con los señores que §e ex­
presan:
Presidente: Don Ramón Martín Gil.
Consiliarios: Don Rafael Durán Sánchez y 
don Ricardo Albert Pomata.
Tesoréroí Don Gristián Scholtz Aponte.
Bibliotecario: Don Juañ Sarroso Ledesma.
Académicos: Don Adolfo Gómez Cotta, don 
Manud Naranjo, don José Nogales Sevilla, don 
José Pérez del Cid, don César Alvarez Du- 
rnón, . don Rafael Durán Pulís, don Manuel Ro­
sado Rodríguez, don Mateo C. de Vaca y Raíz 
Soldado, don José Novillo Fertrell, don Fer­
nando Guerrero Strachan, don Rafael Murillo 
Carreras, don José Denis Belgramo.don Prari- 
cisco García Almendro, don Diego García Ca­
rreras y  don Enrique Jaraba Jiménez.
Secretario general; Don Miguel de Mérida 
y Díaz.
Al participar á usted tan gfato suceso, me 
complace mucho significarle los buenos propó­
sitos que alienta nuestra corporación para fo ­
mentar en Málaga los estudios de Bellas Ar­
tes y  todos íós fines sociales para que estas 
instituciones fueron creadas.
Dios guarde á usted muchos años.
Málaga 17 de Diciembre de 1910.— El Pre­
sidente, P. Martín G //.—El Secretario, M. de 
Mérida.
Sr. Director de El Popular.
La calvicie es una enfermedad del cabello 
que se evita usando el agua LA FLOR DE 
O RO , por sus propiedades tónicas. Con su uso 
desaparece la caspa y se estimula poderosa­
mente el crecimiento del cabello, con su primi­
tivo color. Se vende en las perfumerías y  dro­
guerías.
C a ra e l estóm ago é  intestinos el Elixir JS's- 
tomaéafde Sáiz de Carlos.
A todos
los que padecen de granos rojos, de. acné dé 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en ma palabrada enfermedadesi en 
qü8 exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura, de C oirre  (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán úna 
curación radical.
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las si­
guientes mercancías:
24 sacos de garbanzos, á Sánchez; 167 sacos 
de azúcar, á Rivéra| 122 barriles dé áceíté, á Ju­
rado; 43 barriles de vino, á Caffárena; I vagón 
de carbón, á Nuflez; 10 barriles de afcohol, á Ue- 
rez; 50 cajas de jabón, á Luque; 20 barriles de vii 
no. á Laniothe; lÓO sacos de harina, á González; 
125 sacos de habas, á Canfieró; 100 sacos de tri­
go, á Cftícón; 12 sacos de afrecho, á Bandrés; 3 
bultos de teíidós, á Saenz; 13 barriles de aceite, 
á Medina; 1 vagón de paja, á Checa; 70 sacos de 
cebada, á Martínez; 115 sacos de trigo, á CasteP, 
43 bultos de pescado á la Central.
D E  M A R I N A
Buques entrados ayer
Vapor «Torre del Oro». de.Sevilía.
Laúd
«Montevideo», de Barcelona.
«J. J Sister», de Mehlla. 
«Segundo», de Barcelona. 
«Josefina», de Tarifa.
Buques despachados 
Vapor «Vicente Pachol-, para Meülla- 
» «Torre del Oro», para Almena. 
 ̂ «Montevideo», para Habana
Procedente de Barcelona fondeó ayer en nues­
tro puerto, de paso para la Habana y escalas, el 
irasailécnnco Montevideo.
Conduce dicho buque 77 pasajeros de tránsito, 
habiendo embarcado en nuestro puerto tres pasa­
jeros de tercera clase.
De Instrucción pública
En virtud de concurso de ascenso, se  han expe­
dido por la Subsecretaría del Ministerio de Ins­
trucción publica. los siguientes nombramientos díi 
maestras propietarias:
Doña Patrocinio Montañés Rosa, de una escue-' 
la pública de esta capital, con el haber anual de 
1 375 pesetas•
Doña Constantina Mora Roja, de Torrox; doña 
Adela Mesa García, de Tolox; doña Pilar Anred 
Villarreal, de Esteponay doña Leonor Sánchez 
Colomer, de Valle de Abdalajis; todas con 1.100̂  
pesetas de haber anual.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en 
Tesorería de Hacienda 16.002*32 pesetas.
Ayer fue constituido en la Tesorería de 
da un déposito de 142 50 pesetas por la «Soci 
anónima minera argentina», para los gastos 
marcación de 20 pertenencias de mineral 
de la mina titulada «Santa Luisa»,
Ronda.
El comisario de Guerra dé esta c #  
ca al señor Delegado de Hacieflffa 
nombrado habilitado el oficial se^ndo: de Admití; 
nistración miluar, don Blas Power del Rosario
ig comum 
habê «ido‘l
; El , ingeniero jefe de montes de esta provineiOj 
participa al señor Delegado de Hacienda haber 
do adjudicada y aprobada la subasta de aprOvé̂  
cliamiento de pastos del monte denommadiMSih- 
rra Llamas, de los propios de Alhatinn de Aa 
rre, á favor de don Manuel García Pérez. - .
La Dirección general de la Deuda y Clái 
sivas ha concedido las siguientes pensioné
t)os e<Mon¿s
mssÉs
Beatriz Mena Villar, madre del soldado Caye­
tano Castejón Mena, 182̂ 50 pesetas.
Doña Amalia Pérez Moya, viuda de} capitán don 
Esteban Arco Fraguas, 625 pesetas. .
Doña Consuelo Arquelles Miranda, viuda del 
segundo teniente don Felipe González Valladona, 
400 pesetas.
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
José Corrales González, guardia civil, 22'50
L  f t e f t P L A R Jueves de diciembre de 1910 mssm m
pesetas.
Francisco Tacho Sart, 
tas.
carabinero, 22‘50 pese-
claseNicomedes Pajares Iglesias, músico de 2. 
de infantería, 30 pesetas.
Don Ricardo Abella Gutiérrez capitán de infan­
tería, 262‘50 pesetas.
^l^^fendo, de ocasión, 24 kilómetros juntes ó se- 
T^Ptffa^os tse vía estrecha DgeaávrV/e, con todos 
j^ u s  accesorios de escarpias, eclipses, ornillos 
f de unióií y traviesas ^e roble nuevas.
Como igualmente una locomotora vertical, fuer­
za de doce caballos.
Para tratar y ver muestras, diríjanse á don Jo­
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada.
El Llavera
Fernando Rodríguez 
S A N T O S .  1 4 ~ M A L a Q a .
Establecimiento de Ferretería, Eitería de Co- 
, dna y Herramientas de todas clases.
L Para favorecer al público con precios muy ven-
I tajosos, se venden Lotes de Bateria de Cocina, 
' de Pts. 2,40-3=3,75^-4,50“ 5,15—6,25—T—9— 
! 10,8^-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente qué com- 
i pre por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Caílicida infalible curativo radical de Callo# 
. Eios de Qailos y dureza de loü pies.1 De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Femando Rodríguez, Fe> 
rretería *EÍ Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.Muro y Saesi
En L.ii|iai6lae»iéii
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los dere­
chos pagados.
Vinos Secos de 16 grados dal 19C6 fi7 
dera á 9, Jerez de 10 á 25 ptas. trrolia de 16 66 
litros.
Dulces Pedro Ximen á 7U; se tel, Lágrima, 
Málaga color de 9 en adelante.
Tierno de II á 14.
Vinagre puro de vino á 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 esba- 
líos, ua alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y ura rensa hidráulica de gran potencia, y 
una bSseu-a de arco para bocoye
TAMBIEN se ve^sde fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en í'as 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21 \
A l m a c e i B e s  I
-  D E  -
SiiBE Galf'O
O P O B i T U N I B A I »
Esta casa presenta en sus aparadores comple 
to y variado snrtido de todos ios artículo» de 
temporada.
Q-audea saldos en mantones felpa de 20 y 25 
beras, á pesetas lO’SOitno,
Reaiización de toquillas lana de 4 pesetas, á 2.
Toreras, camisetas ?eñora desde 1 ‘25 pt setas 
una, tanto en crudo como en colores-.
Grandes novedades en.toquilías, géneros de 
punto y fantasías de todas C;ases desde 60 cénti­
mos.
Se quita en el seto con el Licor Milagroso de 
Colín, 2 reales frasco,
 ̂ Pídase en farmacias y droguerías. Unico coirce- 
sionario par."» España don Juan López Qutiértez, 
Drogusfía Ameriesna, Angel 6, Málaga.
Se remite por correo á quien lo pida en vían le 
0,75 pesetas en selles de correo
Si piensa V. coiprar
: jamóne», salchichón, butifarras, chorizos, b n- 
f ganizas, sobre a? ado salchichas, }?m< ne^ en cru­
dos ó cocidos en dulce, salchichas, mantecas y 
quesos de todas clases, ca nés y despojos de cer 
dos en frescos.
Visíte antes de h. c?r ninguna compra el anti­
guo y acreditado e8t8bleci'vtieiríto''de Miguel del 
 ̂ Pino donde encontrarán los mejores jamones, 
mbus ido y todo lo conrein-ente al ramo de to- 
íuarj'uy ultramarinos á precios sumamente ven­
tajosos.
Solo por los dias de Navidad.
A los labradores tocino fuera de pueñas, 14 
pesetas arroba, garbanzo, 4,f0id, id.; arroz, 4,50 
id, id.
ILfineas sSe vapcpes coppeos
Salida fija del puerto de Málaga
El vapor trasatlántico francés
Erance
salfráde este puerto el 2 de Enero, admitien­
do pasageros y carga pára Montevlceo y Btife- 
noa-Aíres,
El vapor correo francés
Emii*
saldrá de este puerto el 3 de Enero, Bdml>
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla. 
Nemours, Orási, Marsella y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo 
Japón, Au'^tralia y Nueva Zelandia.
ESTAGIÓN DE INVIERNO
'GfSh colección de lanas para vesíiSos de seño­
ra, det Fáií y Extranje o,
Elegantes abrigos para señéras de los princi 
pales iTíQdiíitos de París; boa* de piel y pluma.
Pañéríá,=Grail novedad en t- da su éséaia.
ATombras en piezas y tapete de Moqueta y 
tercidp^lÓ“éif todos taniañQS.
Extenso surtido en ártíciílos blancos.
Nuevo corsé Tnbo Directorio




Én la-segunda corrida de la temporada, Lom- '■ 
bardini y López estuvieron muy afortunados 
toda la tarde, toreando y matando.
Lombardini banderilleó superiormente.
El ganado de ParangUeo resultó bueno.
De Orán
Los toros de Concha y Sierra mostraron ex­
celentes condiciones de bravura,.matando once 
caballos.




La reina viuda de Italia visitó en Nápoles á 
I”  Ttiitia Pía de Portugal, prima y cuñada suya, 
á la que no veía desde 1899.
El encuentro fué conmovedor.
Ambas se abrazaron llorando.
VISTA PÚBLICA
En virtud dé aproximarse la vista-del proce­
so denominado de Camorra,instruido por asesi- . _
nato de los esposos Cucolo.el jefe de seguridad | si'hs de la estética, un piadoso silencio, 
general se ocupa actualmente de las medidas! E l Pa§|S
que conviene adoptar para el traslado de los | Censura El País las manifestaciones de Es- 
aCusados, desde Nápoles á Viterbo, donde s e - , 0̂|jgj,g2; sobre ei separatismo catalán, y dice 
rán juzgados. ' , . ^, . . _  ^ i  que la amputación de Cataluña heriría de
Se ha decidido Conducir á los crimiñSles efl ¡ muerte á España 
^ n tre n r ^ id o , escoltando á cada procesado j No separemos—añade—con ligerezas de 
dos carabinej-os. La escolta, pues, constará de interpretación mal intencionadas ni con desaho-
violentos; antes bien debemos poner em
De Bilbao
Con motivo de las Paséuas, en el piso se- 
;un do de una Casa de la calle de Heros se cel®’ 
raba íntimo baile familiar.
Un guardia de seguridad que vive en el piso 
primero del mismo e4ificio, molestado por el 
ruido, subió al segundo y ordenó que cesara el 
baile.
Al contestarle que-por estarse en fiestas se 
podían divertir, el guardia, visiblemente indig­
nado, se apostó en el descansillo de la escale­
ra y cuando bajaba el vecino del segundo Iri-̂  
neo Halcón, le agredió brutalmente, cooperan­
do al ataque la esposa del agente y otro veci­
no, quienes causaron á su víctima diversas he­
ridas en la cabeza’.
Protestó la madre del agredido, y entonces 
el guardia se colocó el uniforme y detuvo á 
Irineo y á su madre, conduciéndolos á la pre­




El jefe del Gobierno no recibió hoy á los pe­
riodistas, dejando recado de que almorzaría 
fuera.
Obrenos sin trabajo
En la calle M«yor numerosos obreros sin 
trabajo que se dedicaban á pedir limosna, fue­
ron disueitos por la policía y los guardias, ar­
mándose un fenomenal escándalo.
Algunos guardias los persiguieron largo tre­
cho.
Rehiciéronse los obreros, pero los agentes 
seguían evitando que .pidieran socorro, 
decidiente
En la Plaza de la Cibeles un automóvil de) 
garage de Madrid atropelló á dos señoras, ma­
dre é hija, resultando la primera en gravísimo 
estado y sufriendo la segunda magullamientos 
de importancia.
De caza
A las nueve y cuarto marchó el rey .en auto­
móvil con Viana, Torrecilla y San Román á la 
finca del marqués de Bolaños, para pasar eí 
■ día cazando.
A  la fiesta cinegética asisten muchos aristó­
cratas.
E n t r e v i s t e s
Merino celebra frecuentes y largas entrevis­
tas con Latorre, Francos y  jefe de policía,para 
ultimar la recogida de mendigos.
Diario de la Dnerra
El Diario Oficial del ministerio de la Güe 
inserta las disposiciones que se detallan:




Retiros de jefes y oficiales.
Ei Emparcial
En distintos artículos habla hoy t i  Impar 
cial de la mendicidad en Madrid y de la poli 
tica portuguesa.
Pólvora en salvas
Dice el nuevo diario católico que cuando 
se discuta el proceso Ferrer, se gastará toda 
la pólvora en salva, por lo que demanda, en
Indc-China,
setenta hombres.
Además irán en el tren muchos agentes ves­
tidos de paisano.
La compañía de carabineros de Viterbo será 
reforzada con ochenta números, estableciéndo­
se un servicio de vigilancia especial en la línea 
de Nápóles á Viterbo, para impedir que ele­
mentos sospechosos puedan instalarse en esta 





En el interior de la Calle de León y Castillo 
se ha suicidado, en circunstancias altamente 
trágicas y disparándose un tiro en la boca, el 
conocido comerciante don Federico Ruíz Gar­
cía.
Deja mujer é hijos.
El suceso ha impresionado mucho.
MOVIMIENTO m a r í t i m o
Durante el corriente mes, entraron en la ba­
hía quinientos vapores.
FIESTA
Para celebrar la construcción del puerto de 
refugio, el Club náutico prepara una fiesta 
fantástica para el día primero de año.
D e  O o p t s ñ s
Én el cercano pueblo de Coriscanto, sospe­
chando el vecino Manuel Rodríguez de la fide­
lidad de la mujer con que Vivía, disparóla dos 
tiros, dejándola moribunda.
El padre de la víctima, que trató, de defen­
derla, recibió otro tiro que le causó la muerte.
Consumado el doble crimen, huyó el p to r , 
pero á poco, asustado de su obra, se disparó 
otro tiro.
De Ferrel
Se ha suicidado, disparándose un tiro de re­
volver en ja cabeza, el joven tipógrafo Ramón 
Díaz, hijo deí maquinista del crucero Princesa 
de Asturias, Leopoldo Díaz Sánchez.
En uno de los bolsillos de la chaqueta guar­
daba diversas cartas dirigidas á su madre, en 




En la ultima reunión que celebrara, la Comi­
sión municipal de Fomento acordó interesar 
del cabildo que se dirija al Gobierno para pe­
dirle la concesión de un tren rápido que par­
tiendo de París llegue á esta capital tocando en 
Sevilla.
DERRIBO
El alcalde ha conferenciado con el jefe de 
ingenieros militares respecto al derribo de las 
murallas, sacando de la conversación uua im­
presión optimista en orden á esta aspiración del 
pueblo gaditano.
De Buelva
Reina tranquilidad, sin que haya variado la 
situación.
Siguen trabajando los esquirols en la des­
carga.
De San SeSsaslián
El Casino ha publicado ya el programa del
El vapor trasatlántico francé»
Ppovence
í^aldráde este piterto el 25 de Enero admitien­
do carga ^ ra  Bahía, de janeiro,Sant08,Mon-
terideo y Buenos Airésfljjgon conociraieníodirec-L  ̂ a - atopara Paranagua, Flottónaoolís. Río Grande d-̂  I de Ajedrez.
^ u !, Pelotas y Portu Alegre con trasbordo en Río I premios son á 5.0C0, 3.009^ 2.500 y 1500 
la Auunción y Villa-Concepción, l francos, estableciéndose uno especial de 500, 
rfhl, yjjara Rosario, loe | que se ofrece por el barón Rostichild para el
fp u n m  Argénf lna partido más brillante.
; Bueaps Aires. irafcuorao ec | Valeiicsa
' p  . .. ... I Según los datos oficiales procedentes de Car
p iírn  «Erigirse á su consignatario don! tagena, los restos del vapor Industria han que
uomv* cnaiXí caJIg jg  Josefa Ugaria Ba-1 dado enclavados á den metros del muelle Cu-
; rra, de aquel puerto.
Centro TécÉo k Enseñanza INCORPORADO AL INSTITUTOCánovas del Castillo (antes Alam os), 7(Antiguópalacio del Marqués de Kropani)M A L A G A
® i i * a © f e o r s  I S o a i  J ® s q , v i i n  M a ñ B S  ( O a p l t á n  d e
P R I M I R A  Y  S E G U N D A  E N S E Ñ A N Z A .  G L A S E S  P R A C T I C A S  D E  C O M E R C I O  Y  B A N C O
rSrS m ilit» -x e s : Precaración para el ingreso en las Academias del Ejército ó Cuerpo General de la Armada. ^  «,',hnrae- «^Deli-
c iv i  e r : Ingenieros Industriales y Electricistas.—Auxiliares facultativos de Montes ó Minas. Ayudantes de Obras pubíicaff,' 
ñeantes -^Banco.—Magisterio.—Interventores.—Tabaca era.- Facultad de D erech o^ ^ er it^ ^ .—M d ^ e s .
A  D U  A N A S - C O M E R C I O - C O R R E O S - T ^ ^ L E G R A F O S   ̂ ^
I d io ín a s :  CastePano, Francés, Inglés. Alemán, Italiano y Arabe.—Se admiten alumnos, aunque no conozcan en absoluto la lengua Laeteilana.
A d o rn o » : Dibujos (todoo).-Pintura-Modeladíi.r-M úsica.-Esgrima.—Gimnasia. . ^
Todas las seccioiies funcionan con absoluta independencíaj estando las clases á cargo de señores Profesores con títulos oficiales y pro».adísima
cóte^e^da.^^o garantiza, el positivo aprovechamiento en los estudios de todos sus alumnos, por los métodos emplea m
la enseñanza.—Reúne además ei grandioso y elegante edificio del Centro, inmejorables condiciones pedagógicas é higiénic.aa y todo género de co
*” °^Se admiten internos y medio pensioniotas.- Pídanse Reglamentos y cuantos se deseen á Secretaría.
De lySeliEla
Arias de Miranda saldrá el dia tres para Me 
lilla.
De Barcelona de las acreditadas fálirieas de la Saciedad 1. $ l P a i  da lalarga
El gobernador se halla preocupado por \o las fábricas más importantes del mundo por su producción f  bondad de prodnotos
podrá* ocurrir mañana con motivo del acuerdo 
de los descargadores del puerto y sus simila­
res, de declarar la huelga general en el caso 





El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Leyes promulgadas ayer.
Aprobando el reglamento orgánico para las 
Escuelas industriales de Artes y oficios.
Otorgando á la Compañía ferroviaria de los 
Suburbanos de Málaga la concesión de un fe­
rrocarril desde Torre del Mar á Periana, pa­
sando por Vélez-Málaga.
Dianio de la Marina
Ei Diafió^oficial del ministerio publica unn
Producción diariais Más de 1.500 toneladi





Cal hidránlica del Teil (lento)




La Gaviota (medio lento)
El Castor (lento)
C A L  H I D R Á U L I C A
Envasados en sacos de 50 kilos.— Venta al por mayor y menor
REPRESENTACIÓN Y  DEPÓSITO
Sobrinos de J. jfíerrera Fajardo
e ; ! S T E L A R ,  5 .  — M Á L A G A
Lista elocuente de las principales obras donde han sido empleados ¡a Cal y Cemento Lafarge 
Canal de Suez. Puer.o de Veracruz, Horta, Punta Delgada, La Reunión, Trieste, Fiume, Spezzia, 
Tárente, Alejandría. . «  x j
EN FRANCIA: Puerto y Arsenal de Tolón, Muelle de Cannes, Puertos de Niza y .M^tón, 
Pae;tos de Marsella y San Luis, Puerto de Bastía y Ajáccio, Bonifacio Propiano, I^eTtos de Cene, 
Port Vendres, Burdeos, El Havre, Saint 114410, Saint Servan, Saint Brieu, La Rochela, Roene-
disposición dirigida á varios comandantes de </°‘’*¿h ’a r q e l iA: Puertos de Argel, Orán, Bóne, Ténes, Bougie; Mostaganen, Arzew, PhiUppevi- 
Marina, entre ellos el de Málaga, que dice asi: -punez, Bi-erte, Port Queydon, <5.‘  . o a » a
«Interesada de real orden por el ministerio de en  ESPAÑA: Puertos de Barcelona Cartagena, Cáíiz, Málaga, Tarragona, Agmigs,
Estado una disposición de carácter general re-1 NOTA.—Pídanse folletos con las características, aplicaciones y modo de emplear estos Cemen- 
levando, hasta nueva orden, del visado consu-jtos.
los servicios de comunicaciones' marítimas ■w'Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y  Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en sa Bodega, calle Capuchinos nP 15
cuadro de Africa, y habiendo manifestado en 
17 del actuál que el rey se ha servido disponer 
que no hay inconveniente en eximir, hasta nue­
va orden, del visado consular en los puertos de 
Marruecos el rol de los buques de la empresa 
la Roda Hermanos y que se comunique así á 
las comandancias de Marina comprendidas en 
el itenerario de los expresados buques, se pu­
blica esta disposición para conocimiento de las 
mismas.
Manifestaciones
La Junta Directiva de la Unión ferroviaria 
ha hecho públicas las siguientes nianifestacio-
Casa fundada en el afio 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.“ 26, espen4e lo 
vinos á ios siguientes precios:
V inos de Vadepeña Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo . . . . .  Pesetas 6'50 
1[2 9 » . . . • . »
ll4 » » 4 » » » • > . , . . . »
Un » » ’» » » , . . ' . . »
Una b o tr '¿  de 3i4 » » »












No olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y calle Alamos n.
rrientos, ¡^Málaga.
peño en nacionalizar y españolizar las fuerzas 
catalanas.
Conferencia
El señor Merino conferenció por teléfono con 
el gobernador de Barcelona, quien le co muni- 
có que Continúan las gestiones cerca de los 
patroaos carreteros y de los descargadores, 
para llegar á un acuerdo.
Las sociedades obreras del muelle, la Soli­
daridad y la Federación se muestran resueltas 
á declarar la huelga general.
Si los descargadores secundan tal actitud, el 
conflicto alcanzará grave aspecto.
L a citada autoridad barcelonesa tendrá esta 
larde una reunión con los representantes de la 
Cámara de Comercio, Fomento del trabajo na­
cional y demás comisiones que le auxilien en su 
trabajo, pafa procurar la solución del pro­
blema.
Reapeptup^ d® las Coptes
Según el rumor que propalan los afines de 
Maura, éste exige que las Cortes se reúnan el 
80 de Enero pafa discutir el prOéesb de Ferfer, 
á fin de que Canalejas haga una completa de­
claración que coincida, en absoluto, con la con­
ducta que en dicho proceso siguiera el G o­
bierno conservador.
Los ministeriales replican que á lo único que 
se comprometiera Canalejas, es á reanudar las 




El aviador Zaffont, con el pasajero español 
Pola, natural de Vigo, disponíase á hacer un 
viaje esta mañana en aeroplano á Bruselas.
Luego de dar tres vueltas sobre el campa­
mente de íssí MolinéaiiX, cayó el apafoto 
desde una altura de diez metros, matándose 
ambos excursionistas.
El accidente obedeció á üná violenta ráfaga 
de viento que levantó la cola de la máquina y 




El capitán del vapor alemán Bastía paftici' 
bá á iá comandancia de Marina oye c* 21 del 
corriente encontró eñ el golfo de Vizcaya al 
v^por belga Russia, con violento fuego á bor­
do y sin tripulantes.
De Cádiz
Una loca asilada, de veinte y CínCo años de 
edad, se ha tragado una llave que pesaba dos­
cientos gramos y tenía diez centímetros de 
longitud.
Su estado es bueno. ,x  ̂ ^
Despierta gran espectación el resultado de 
la operación quirúrgica que se le va á prac-
^^^Al'hacerse pruebas de radiografía, se ha vis­
to aue la llave se encuentra detenida en el ins- 
testino colón, donde también se ven trozos de
observar ri?én ferm a  han desfilado por 
el Asilo numerosos médicos.
Oe Irán
Ha fallecido en esta población el consecuen­
te propagandista republicano don Francisco 
Bellido, distinguido y oulto periodista, muy co­
nocido en toda la región, . . l
Era, además, concejal de este Ayuntamiento.
nes: «Cómo en varios periódicos aparece la í Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6‘50 
noticia de que la detención del concejal socia- Iij2 * » 8
lista y presidente de la Unión ferrpviariaj Vi­
cente Barrio, obedeció á que las autoridades 
de Ástorga habían sorprendido una reunión 
clandestina en la que dicho compañero excita­
ba á la huelga, para desvirtuar esto bastará 
decir que el compañero Barrio acaba de orga­
nizar secciones en Valladolid, León, Gijón y 
Oviedo, las cuales cuentan con más de 14.000 
asociados, y lejos de recomendarles la huelga, 
aconsejóles la calma.
Esta Junta Directiva protesta enérgican\ente 
del proceder de aquellas autoridades.
Consejo
El sábado se celebrará Consejo de Ministros 
en casa de Cobián, ai objeto de despachar 
asuntos de trámite.
Fatal desenlace
La señora atropellada esta mañana por un 
automóvil, ha fallecido.
l í a H a s
El frío es intensísimo.
En los centros oficiales se carece de noticias.
Cábalas
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 18 litros 
« Pedro Ximen » » »
* Seco de los Montes » » »
pías,
» Lágrima Cristi 
» Guinda 
» Moscatel Viejo 
t Color Añejo 
* Seco Añejo 
Vinagre de Yema
convencionales












Interviewado El Mokrl por un redactor de 
Le Petit Journal, desmintió la especie circula­
da de que pensaba formalizar en París un nue- 
i vo empréstito.
j BENDICIÓN Y GRACIAS
I Dicen de Roma que el Papa ha expresado 
I su agradecimiento y transmitido su bendición á 
i los diputados españoles que combatieron la 
Ley candado.
Todos ellos recibirán una condecoración del 
Vaticano.
CONTRABANDO
En Charleville salía frecuentemente del g a - ) 
El salón de conferencias se ve muy animado. í rage un automóvil que hubo de despertar la
pedal hasta Bobadilla, para llevar á muchas 
personas que desean saludar á don Alfonso.
Las estaciones del tránsito se adornarán, y  
habrá manifestaciones y músicas.
Entrega
Eí Director del cuerpo de Inválidos, general 
Luque, acompañado de una comisión del cuer­
po, irá mañana á palacio á fiit de entregar á la 
reina 219000 pesetas, producto de la suscrip­
ción para la guerra de Melilla.
De no haber nueva guerra en el plazo de 
cinco años, pasará dicha suma á ser propiedad 
del citado cuerpo de inválidos.
Ei Arbol de Navidad
Las reinas, eí príncipe de Asturias y los in- 
fantitos estuvieron en el palacio de la duquesa
Siguen las cébalas respecto á crisis, comen- j sospecha de que se dedicaba al contrabando. 1 de San Carlos, donde se había colocado ei A r
tamíó gf^unos la actitud de Moret Hoy salió, como de costumbre, conducido , bol de Navidad.
Otfos^asegurari Canalejas está resuelto por un mecánico, y  d¡rigióse,|sin duda, á bus- 
. .  ni á transigir car á sus cómplices.
de don
á no dejarse dominar por namí, 
con las imposiciones. .
La crisis, pues, no se halla tan próxima 
mo algunos creían.
Bebebiliiación
Parece qtie tiene algún fundamento la noticie 
de que ei santo del rey se firmará el decreto
Dos vigilantes de Aduana saltaron sobre el 
co- * Vv^ îculo y dieron al chauffer la orden de dete­
nerse, pet'C l^jos de obedecer, puso el co­
che á toda velociüau.
Los agentes se vieron en g.‘‘3Vé apuro para 
no ser despedidos violentamente.
Cuando el coche llegaba al paso nivel, entre
rehabilitando al ex-infante don Alfonso, hijo de Chorbuill y Mezieres, lograron, exponiéndose 
doña Eulalia. á perecer, volver el volante de dirección,yendo
De aviáeiólt el auto á estrellarse centra la verja de una
El señor Ponce de León sigue practicando
activas gestiones para que se realice el circuí- aduaneros pudieron detener al mecánico
to de aviación proyectado en Málaga. contrabandista.De Londres
Siguen las pesquisas para descubrir al ase­
sino Houn-Jeditch.
En su casa Gold Street, se encontró un ar­
senal de revólvers, pistolas, municiones y ma­
terial para fabricar bombas.
La policía tiene el convencimiento de haber
Hoy visitó al marqués de Larios, quien se 
muestra dispuesto á cooperar moral y material­
mente, en cuanto le sea posible, ofreciendo 
además su concurso para que la idea sea un 
hecho, por reconocer la importancia que ten­
drán dichas experiencias, no solo para Málaga, 
alñO para España entera.
Espera el señor Larios que Málaga acogerá | descubierto ei cuartel general de la banda in 
Cdn entusiasmo el proyecto y que contribuirá ■ ternacional. 
á su realización. I
Significadas personalidades han hecho indi-1 
caciones atinadísimas para que el circuito sea I 
de Málaga-AlgeCiras, ofreciendo su apoyo. |




Telegrafía el gobernador de Huelva que I js ' ,  La huelga de toneleros sigue en el mismo es-
obreros han publicado un manifiesto respon- tado. . "puniónflt dp ins natrñnos En el círculo liberal Celebróse utta igunion,
- P . . con objeto de elevar una protesta á Canaléjasi
De BergaLa huelga está limitada, habiendo entrado al trabajo bastantes obreros.
La situación lüejofdí
Bolsa 4® Madrid
Día 27 Oía 28)
Perpátuo 4 por 100 interior,......,
5 por 100 amortizablé....................
Aniortizable al 4 por 100................
Cédulas Hipotecarias 4 por 100..
Acciones Banco de España...........
» » Hipotecario.......
» »Hispano-Americano
» » Español de Crédito
» de la C .* A . Tabacos......
Azucarera acciones preferentes, 
Azucarera » ordinarias... 
Azucarera obligaciones 
CAMBIOS 
París á la vista 
Londres á la vista
El frió es intensísimo.
De Pamplona
Desde ayer reina temporal de lluvias, nieves 
y viento.
Varios rios se han desbordado.




Dice el Heraldo de Madrid-, Desde hace 
tres días observamos la ce’ebración de confé- 
51,25 000,00 |•enciás entre algunos tenientes generales, muy 
17,00.000,00 g]gj^jfj0a(jQ8 todos ellos, y al decir de los 
























1 mismos unanimidad de pareceres.'»30| Caso de venir rectificaciones, daríamos los 
27.12 ̂  nombres propios.
El motivo dn estas reuniones, según se afir­
ma, es muy simpático, y demuestra el presti­
gio que tiene uno y la nobleza de sus compa­
ñeros.
Diputados malaguefios
Esta tarde se reunieron en el Congreso los 
diputados por la provincia de Málaga para co 
municarse los preparativos que se hacen en los
La ilustre dama obsequió á los hijos 
Alfonso.
A Melilla
Ha marchado á Melilla para ultimar los deta­
lles del alojamiento del rey, el director de la 
real fábrica de tapices.
Insistencia
El diario tradicionalista insiste en que Calbe* 
tón irá á la embajada del Vaticano.
U ltim o s despachos
4 madrugada. (Urgente).
De Peppsgnan
Un automóvil arrolló á un matrimonio espa­
ñol; la esposa resultó muerta y  el marido con 
gravísimas heridas.
De Alhucemas
Infinidad de cabileñas vendrán á la plaza pa­
ra saludar al rey, cuando éste la visite.
De Barcelona
LERROUX
En el expreso marchó Lerroux á Madrid, 
siendo despedido únicamente por Emiliano Igle­
sias y otro.
EL PRESUPUESTO
En el ayuntamiento sigue reunida ia Junta 
de asociados, discutiendo el presupuesto muni­
cipal. -
Frente al edificio se han situado algunos 
grupos. ,
ALBOROTO
A causa áé ún alboroto promovido en la Jun­
ta municipal de Áíceiados se ha suspendido la 
sesión hasta las once Q6 noche, para tratar 
de los presupuestos municipales. _
La mayoria es contraria á ios radicales.
Al salir éstos, sus correligionarios les aplau- 
dieron.
JLa Alegría
Reutdurant y Tienda d e
— de —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio por cubierto y  á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
18, Marín Qarofai 18_____
Dos soldados de infantería colonial riñe-! respectivos distritos con el fin de recibir al rey
i ron hoy á bayonetazos, resultando ambos 
I vemente heridos.
gra- [ á su paso para Málaga.
El alcalde de Antequera pedirá un tren es
No darle vueltas
Para comprar; camas de hierro y de liieíal nue­
vas, buenas y baratas
En laíábrica: Compaña 17
Precios de fábrica
Economia é hi^ene consigue el que las com- i 
p r e . ___________________ _)
G R A N  I N V E N T O
Pata descubrir aguas, la casa Figuerola, cons-
fo  * . - í
Ü-
Dos ediciones
tractorade posos artesianos, hfi &dqúirido dél ex* 
^®rato8 patentados y aprobados por va* 
ríos UQuíernos, que indican la existeiída de co-
prorúndídad de 300 
^^etros. Catálogos gratis, pt?r correo, OíSO pese* 
sellos. Peris y Válérd, S. Valencia.
■© -  - - - y ;
rsciben las aguias de estos ma>
nentiajes en su depósito Molina Lario 11, bajo-
-vsndsen.uose á 40 cénílmos bcteíla de un litro, 
Pf^pieíl-des especiales del Agua, de la Salud 
D-» ó«’í Molina Lario í l ,  bajo. '
E I agua dé mesa, por su iimpideg y sa­bor OJO. , í* j  o
E I re«-iab!s para los convalecientes, oc}
s^t.t,u í i h e.
^vUn píftSwrvaílvo efícas para enferniedace?
í C** o » . T'
Mgzü a ron vino, es un poderoso tó»
co í ye. tí
íp-si enferntedades del- .eitóroaa*: 
das por Eóuso del tábacó.
compañía francesa de navegación Soméfé Ge­
nérale de Transports Maritimes a vapeúr, 
nos ha remitido un precioso almanaquede pa- 
red. ' .
Agradecemos !á; atención á su consignatario 
en Málaga, dOn Pedro Góníez Chaix ,̂
Gatedrátíco.— Nuestro palsáho^el ilustrado 
profesor mercantil don José M>Ü|)pe¡t Sans 
ha obtenido ppr oposición la cátedra de R eco­
nocimiento dé productos comerciales de la Es­
cuela Superior, de Comercio de G fjóh .' ' '
Seáenhdrabuéña,
C onferencia.— En la Sociedadsde Ciencias 
dará hoy Jueves á ías ocho y medía de la noche 
nuestro querido amigo don Enrique Viichez 
Gómez una eonferenciá sobre el tema: Pa^tetir. 
süfida'YSüSobrasr
Ea de policía urbana.—Hoy á las tres de 
la tarde^celebrará sesión la Goniisión municipal
Entre e lla s .-C o ii este mismo epígrafe pu- I f E l  eminente primer actor señor TallaVí reci- 
blicamos ayer la noticia acerca de unlescán* jb ió ayer ía contestación de los señores Arni- 
da!o promovido en la calle de Tejón y IHodri- i ches, Paso y G^íxía Alvarez para estrenar la 
guez; y debélaos hacer constar que el hécholgracipsísima comedia Genio i  figura y m m o  
bcürrió dentro,dé uiia casa dé la mencionada jgrap 
calle, mptivánitolo el haber desÍDedido. |a íami- ldrid¿
DESCONFIARSE 
DE LAS FALSIFICACIONES £ IMITAaONES
í éxito 4e l f  éatro dé la Comedia de Ma-
.0 re­ de policía hurbana, para traíar de la limpieza ^ermr Lomas celebra 
de las calles en e! año de Í91i, Sbbié variaS &o*i
lia que én ella réside„á las hermanas Mariaé 
Isabel Aímada Vera^ domésticas de la misma.
Las sirvientes, que por faltas cometidas en e! 
ejercicio de su profesión'y en uso de un perfec­
to derecho fueron despedidas, insulíarón, gro­
seramente y  agredieron á las señoras, siendo 
prBCjsa 'la intervención de los agentes de la aur 
toridad para cáímárlas.
Kacemos gustosos esta apiararación, por fi­
guraren la ocurrencia que nos peuga, los nom­
bres dé apreciables señoras íntimamente liga­
das Pon un querido amigo nuestro.
Cámnra agrícola,—Bajo la presidencia del 
señor Lomas celebró anoche sesión ordinaria
, ;prodwci>-|dicitudes dé aperíuras de esíablecimiento y so- L f̂ ^̂ P̂ b̂â os otros ás^-
. bré una solicitud para arrancar varios árboIes P^® ínteres, se resolvió de ’áéueMo
ei n,ejor auxiliar tfara tas dlgúsHwfs « I d -  Neóps y plautat ctrol niieVos;
!Íisoe!yeta3areEiltesyp!edra,QtteprciM (ceEaio.**‘“ ™ * ‘l‘ '®‘ “ ^®®“ ‘i“ ''®®l — —  . -------
mal de Qníia, ;* o í . -i ^mger, en esta plaza, due tan acertadamente
con lo propuesto por-el Sr. Ghiara solicitar del
T _____ , *, . ! ministro de Fomerito que á semejanza de fo.hé-
La sucursal de las Maquinas j cho erí Francia'y Akmaniá;, Se dicten préSérip-
CMS i r  la a iclr
P recio  hoy .üii Mé.y.%-ú, ' !  
(Nota del Banco Hlspeno^-Añieflcsno)
i traste del primitivo hilado por medio de ía rué 
I ca y el actual, por virtud de íos medios meca- 
' nicos de miayof perfeccióh,
|: Rodean el cromo, hojas en que se contienen 













.} El obséqui'io es del mejor gusto y 
Iptilidadparadespachossy oficinas. ■
I Agradecemos al señor Merino Lorenzo 
i  ejemplares ceñ 'sé digna favorecernos.
gran
los
El ^ r r i o  la V raa .-A ten t5 ;„e „(e  dedica-3 nos obseauian .«?ns .... . . .  .rf«i -« lores con un ejemplar
d^l boceto cuatro cuadros, proce­
d a
Lírss.,
: 0 S .
. prólogo, original en prosa y versos le-








Sociedad Ecotiómica.—Hoy jueves á las
Esta obra, que hay graainter|s pdi 
en Málaga, se estrenará el vierhes ^  para 
cuyo día,hay gran pedido de localidades.
Nuestra eñhbrabuena á la empresa.
T ^ ^ t r o  P f f» is a c ip a l  ■
Cbmp ya conocíamos^ por tina obrita bacé 
poco esíreriada y bastante'mala porjCiérto, lo 
que ocurre á qUien pagál un joven:aütbr local, 
tüvo/ánoche lá ocifrténda de nacernos, saber 
ío que pasa á quien no pagaj utilizando-,'al 'ih- 
ieníóM ^ahíiinidad ieátrál áh:qi.}é Se disfruta 
en tal fecha. , ,
El qpe no paga éorre, .con lo demás que 
antecéde á este' título, es mginocentád.á ex- 
césivameiite inoc,éUté, por cuya caüSa' y pbr lá 
poca'fortiina d'é que gozo él autor al confec­
cionar los chistes, se.vmoíivaroa.íoses, siseos y 
io demás.
§óio  las, pacas pretensiones del trabajo, son 
capaces de absolver
El resto del progratñu representóse con las 
ísorpreSas'de! díaj aigunas dé éllás:bastante in-: 
geniosas. - |
.. . - é . Á .  i
E£Í0ir la
Firma
A m e n id a d e s
MüBsiia 1 le lia Fraea AeelaQ





del Pino, música de los maestros López del T o ­
ro y Fuentes.
Dicha obra fué estrenada con. estraordiriario 
'éxito el 4 de Noviembre anterior en el teaíre 
del Duqne de Sevilla, manteniéndose aun en el 
Carié), ío que acusa la excelente acogida que 
mereciera del público sevillano.
En vista de ello, debe esperarse qué en una 
'i de las próximas campañas de género chico que
cado una real orden del ministerio de la G oter- i ® Agradecemos vivamente'á los autores el en-?
o d io  y  media de la noche celebrará junta ge- j
ñeral ordinaria la Sociedad Económica de Amí-I 
gos ael País, en su Ipiggl ¿el Qoe^plado.
En la línea férrea de los Suburbanos se 
gisíró ayer un desgraciado accidentei i 
Con motivo del trasbordo qüfe precisa reali­
zar, á causa del cbrrihiieníq de tierra de que 
dimos cuenta en uno dé nuestros aníérioresmú- 
meres^ el viajero del tren correo Juan Lavado 
Pérez, ciego y tocador de guitarra, que venía 
á Málaga, al hacer á pie el írayeblo para- bus­
car el convoy que debía'conducirlb á mieStra 
población, y cuando pretendía subir á su de- 
partamento, tuvo la desgracia de caer en una 
alcantarilla, ocasionándose grave herida coníá- 
sa en la frente y la fractura dé! brazo izquier­
do, por su tercio medio.
Llegado el tremá la estación de la Farola^ el 
médico de la Coimpañía, doctor ¿qn Cecilio 
Abela, reconoció y curó al lesionado', caíif¡can­
dó la herida de la frente de prbnóstiep resér- 
vado.' ' '
Cumpliendo las ordenes del facultativo, se 
precedió á lá traslación del Lavado Perez ál 
Hospital provincial. *
'Ciss© ¡^© ^1
Los estrenos que se' anuncian para hoy 
son de los tíiás acabados y pérféctos que se 
conocejy ílamaráa segurariieníé ía atención,co­
mo ocurre Con Casi todas las cintas qué se Vie­
nen dando á conocer en este Cine, que es hoy | 
de ios'ñiejoreS en su clasg.Dichás cintas llevan | 
por título «Athalia» ultima prüdücdóii de_ Pa-|; 
íhé,«Salustiano llega al tren á1as seis y cinco»  ̂
«Holanda», «Lp que diga mi papá» ' y entre |, 
eüas los dé la célebre casa P^athé freres de Fa- ji 
ris y  son upa, vérdá4éra maravilla, así récono- : 
oída por todos los b'uenos a'ficipnadbst |
v  l á p i d a
(Sia Cppaiba — ti ¡Éí:^9caiP»ai)




—¡Hónibre, no seas bárbaro!
—Pues entonces hablemos de la Habana v p<¡.ctu 
paraos con frecuencia. ‘
En el café:
-¿ V e s  aquel caballero?
—Si, quién es?'
-rUno contribuido á enjugar muchas lá­
grimas.
—Un filántropo.
i,--N o; un fabricante de pañuelos.
— ¿Cuál es el Dios de los sastres? 
—ElDios. ,‘sobre todo.
á£El Popular,S®  vei& d®  e n  M a I if
P is 6 B « ia  d e l  S o i g  fifl y  82
Administración de Loterias
G&da
cápsula áé este Modelo
lleva e¡ 
nombre: HIDY
En todas las Farmacias
N © ía s “á t ll^ s
nación, disponiendo que por las autoridades sa­
nitarias de'los,puerto» Tengan” efd^bldr^^^^ . . .  . ..
plimienío las disposiciones eontenidas.eniel d e -L ,,o  García M artin^ d¡ó ayer
creío  d e r  de Octubre prólimóLrte^^^^ una desee munal paliza á 5u,e.«^pcsa Paz Maríi-
á propuesta del ministério dé Fomentó"* sobre I *.4 .x , j
intervención de los corredores intérpretes del ?  laicasaLe socorro de calle Ma-
buques en todas las operaciones inherentes°al! sereno Antonio Martínez Sabio,
comercio marítimo. j de vanas coníusiones en eMado de-
N ala lido.-L ad istm gu ida  señora doña T e- d í e í t l ' '"  ' '  ™
resa Mana Sevillano, esposa de nuestro queri-j Des'pués de curada pasó á =u domíHHn
t  El a lresor se dió I  la fuga
de esia Escuela Superior dp Comer cío don R i-l r ’a c .a i p> i °
pardo Gallardo, ha dadb á luz con toda felioi- w h W n  í ‘7  ® casa ..ce socorro de calle Ma­
gadaña hermosa niña. f curato el obrero Juan García
Reciban les padres nue.stra cordial enhora- 22 años de edad, natural de Má-
buena por este feliz suceso de familia herida de medio centímetro en la
A ifflaaaqu e.-L a  iraportaote y  acreditada i cL'uáltaenS. se prodojo
E s p c c í á c u l e s  p s ib íic Q S
T©^tis*® a  s ité is  ■
Con igual resultado que en noches snteric-
Boleíín Qpeiat ' !
Del día 28 ,
Real orden del Ministerio de la Gobernación 
disponiendo que el personal de Vigilancia de Te -1 
légrafos, compuesto de capataces y celadores, ■ 
tenga el carácter de guardas jurados |
-  Edicto de la Junta. local dé 1.  ̂enseñanda, so-1 
bre el desdbble de cinco escuelas de niños y cinco , 
de niñas. ‘ |
—Nombramientos de agentes .ejecutivos de la j 
sección, provincial de Pósitos. , *
—Relación de contribuyentes, por el concepto 
dé IndusífiaL del término municipal de Ante quera!
res, representóse anoche en este teatro la ge­
nial comedia de íps Quintero, ¿ f í /v ‘/7iít e/er/za.
- La delicada interpretación por parle de í o - 1 demoítrativo dé las reses sacrificadas el
todos los artistas que en ella intervinieron, me- I 22, en peso en penal y derecho deradeudo oor 
reció, como de costumbre, grandes aplausos, t-^dos conceptos:
Terminada está representación, púsose en ; í9 vaamas y 3‘ terneras, peso 3.106,000 kilógra
escena el gracioso disparate inocentada, com-'míí8; pesoíaí 131 32. ^
puesto de trozos de infinidad de obras chistosa- ’ cabríOf peso 437,750 küóg£amo«5 p»
rirenté enlazados y arreglados por los señdres . . . +
Sánchez-Bor.t y  Díaz, qaienes, terminada la ,_3 9 n «-í« ‘ : «  709,000 «iligram p., sey e to
función, recibieron grandes aplausos de la con­
currencia, que pasó un divertidísimo rato con
la-humorada.
270 90.
27 pieSes, 6 75 p3iie,ta¿5.
Cobranza del Falo. 6,32;pssetÉia. 
Total pero: 6.460,000 kilógramo». 
Total de adeudo': 63-'80 pcísetas.
Las Cápsulas de Quhiina de Pelleííer spo soberanas contra las Fiel)res, las Jaquecas, !ás neuralgias, !a influenza, 
Resfriados y la Grippe.
' 0eSl!S©Blt©5»SOS
Recaudadóií obtenida en el día de le fecha por
Por iiihUín^cíojíes, 442 50 peseta». 
Por permaiiéítcíto?,
Por exhuñíSCiOBéS, 35̂ ,00.
Total: 638,00 pesetas,
a¿«:ĝ lfiiSaESK
TEATRO CERVANTES.-Compañía cómi c- 
Irámáíica dirigida por el eminente actor JoséTt- 
üaví.
Función para hoy.
La comedia en cuatro acto$ «Madame Flirt*:
A las oc'r o y media en punto.
Precios: Bu'acas con entradas, 3 pesetas;.fen* 
erada de Tertulia 0‘75 id.; entrada de Par^o, 
0'50 id.—El impuesto del timbre á cargo 
ilico.
TEATRO PRINCIPAL: Función para hoy:
P..r la terde á las Cuatro: «81 Poeta de la vidá?? 
y «La corte de faraón».A las 7 y 3.4 «Las aventuras de Alejo ó el 
no paga».
A las 9 y li4: «El País de las Hadas».
A las 10 y !i2: <El pb^ía de la vida».
A las 11 y 3i4' «Ni é la véntána té alomes . 
Bumea con entrada 1 ‘00. Entrada general O'l ,̂ 




O ora J o & é  E s c o b a s » . — ^ á r ‘t ig * ® z , 3
Miel blanca superior á (?0 céntimos libra.
TEATRO LARA.—Todas las noches esrogídat 
funciones en lasque tomarán parre notables nú 
meros dé varietés y se exhibit án magníficas cin- 
las cinematográficas.
Prec o :̂ Bata.as, 0'50; Sillas de anfiteatro, 
0‘40; Entrada de anfiteatro, 0'30; Gradas, 0 20.
SA L. N NOVEDADES. Todas las noches se 
ceiébrarán tres secciones á las ocho y cugrto, 
nueve y cuarto y diez y cuarto exhibiéndose bo* 
niías películas y la afamada cantadora de fiamenrj 
co La Niña de ir/s Peines» ,
Prec'os: Platea, 2,50 pesetas; Butaca, 0;¡ 
General, 0,50.
CINE lDEÁL.=Función para hoy: 12 magr ífí* 
cas y cuatro grandiosos eísírénos.
Lo's domingos y dias festivos n a4nee ráfan fl 
cou preciosos juguetes para Sos niños.
Preferencia, 30 céntiiüos, General, 50
Tic. de EL POPULAR
aO'A aíocu'j ala-ftv;,ted, inuy.aSsato á'ias falsíflsaolííaes-sn toiSas 
...írfüs Kd in*í3sr,í>. írcííl.ei' éste so'berardo remedio erj daño deis sa- 
ore ¡’rigl3?,iU»s,-.xí Mi producto está gara-utida
Z  clerr-a rala í'raseos-y cdlitae.:
-iwi? r.-tcíia*ñi-!o por'n . -  ' ■
psr ísi-
rao es íma dadMa í.mitacidE. |
Z .  Z A L A B A R D
médico por oposición dei Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y del Hospital 
dtt (Burdeos Dr, Pousson),.—Horas de con.suiía: de l á 3. Gratis á los pobres á las 8 de la mañana.'
d e l  T e a t F ©
‘" ‘ 6 ,  t l r a n d  P r i x
I ^ A M A S  A .L T A .H S I C Ó M F B W B A
immm preais m Partí, iápftkSj.yaán fciril I luéapisi
A r n a m i u m ,  M a g n í f i c o s  p i a n o s  d e s d e  ■ 9 0 0  p e s e t a s  m  a d e J m t e ,  r e p a .r m m w $  y  c a m b io s
A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse ireGíameiite á ’ ía P. 0r-liz &
l i  l E J i l S I ii
üsaM® esta prifll8g.lada apaMiga tea^iis gasas al ssris eal ês
m is s ís ié ^ m i®  ̂
@-B @ §  m B jíssp
P *Í€ ii®  de todas las tinturas para ;i>i cabello y la barba; no man-^  Cha el cutis ni ensucia ia ropa.
no contiene nitrato da plata, y oca su uso el cabello se 
. w sw  «9  conserva'siempre fliió, brillante ,7 negro. ’ i
^  «a E?ta tíatúrB Se usa sia necesidad da preparación alguna, ni síauleW
a i l S l "  «ábe lavarse el'eabelíb, ni aate-s ni deapues de la áplicaeión, apli­
cándose obn un pegueílo csp.í'ílo, como si fuese bandolina. r 
üaando esta agua 60 cura la Qaepftj'jse:0!í?i4a ía caída del cabello, ee 
suaviza,.spaumeaía y se perfumé. ■
vigoriza las raíces de! cabolid’y ev: *% tocas sus enferma 
sa favíssiB dadOA rqr.ésd se usaísmbiéa-cotaoibigiénica: .
SsaSI sea negí© o oasíaSp, ú
^  ^  . oqlor depírád  ̂de más ó menos apiioaoioaes^
^ 1 ^  i lU la®^ ^bja el cabello tan’hermoso, que no es posible distan-
güirlb aeL_ĥ 4pa!,s,icn ap.Û ^̂ ^
cpllcsoiou-ide esta tintura es tan fácil y  cómoda, que uno solo se
1 . a  F I q í *  d é  Í l p 0  
L a  F i ® í »  d f  © 6*9 
L a  F I ® b* iI ®  O í *®
® Las personas de
bástaipor lo 'qiio,6i se quiere,lá pórsotoa más íntima ignora ei artañeio 
Oca el USO detesta agua se curan y  evitan las cesa la cáfda
dei cabello y Cxcita sú crecimiento, y como el cabello adquiere nue-
,y© yigoy,:Bi^ffia 8 © p é ¡»  e E l««s 'g  La7-;i', Li
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermesq y la cabeza sena.
Es Is daiéa tintura quc á los oinoo minutos de aplicada permite ri­
farse el cabello y nó desMde mal olor; debe usarse como si íuers 
bandolina. ' .
deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi- 
^  la cabeza sana y lim|)ĵ  con sólo uña aplicáóióú cáda oehp días; y ‘si á la
vez üesean temr el pelo, hágase lo que dice 0I prospectó qué ábómpañs á'la bDíéíla,
, . ÍJe Tenía: pri|hmpa.e»p0rfum6fíus, y drpgljroríás de España y PoríugaL
Farmacia y prpguerf|i de la ^skfills, de José  P dáez Bermúdéz, caHe T^tTíje^, 74 d 8 S , Málaga.
PASTILLAS
,||€SI«®«SédÍC@@ COSS CO.®3|ÍSiqi
süquedaa. granaiaclones, afonía producida por causa« periféricas, fetidez del aiieñíó, 
ele, Les pasílHas BONALD, premiadas en varias exposiciemes científicas, tienen el pri- 
viÍ€gio de que sus fórmiilas fueron las primeras que se conocieron de su clave en España 
y en e! extranjero. .. t -
A c a u t h e a - v i r l l i sa H 8> »■§iÍ’© i  ,
t S '  Políglicerofosfata DONALO. — Medic.^ 
^ ^  mehto. ántinéurasténícb y hnfidiabétieb. Tb
^.ñífic.a y nutre los sístéraás Óséó fñuScüIat y 
nervioad, y lleva á ía sangre eíemeñtos para 
pCéíjriqúeccr el glóbulo rojo.
I I  Frasco de Acanthea granulada, 5 
ÍW rásco rk'i vino de Acanthea, '5 pesetas.




C om ételas enfermedades del pecho. - 
Tubeircüioísis Incipiente catarros- brenco-
■ infeccione»pí>set̂ B j neumónicos, la?iiRgorfeíingeo8, 
d . |^P3*® »̂'^®^údic|as  ̂etc.re^^^
' F recio  d^ílfáíscíi, 'é pesetas 
^ármactas y en d&iauíor, &é .aorge
f f i i r i f l i i i  i f  $t1
Esta raagníficá linca de vapores recibe mercancías de íodasj 
i  flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á| 
cs de? i¡ ftÍRsrario en el Mediterráneo, Mer Negro, Zanziból 
dagas ar. Indo-China, Japón, Australia v Nueva-Zelanda, en 
nació COR fqf«„de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MÍX^I 
hacer sus salidas regalares de Málaga cada í 4 días ó sean I0P  
colé dé cada dos «emanas,
P&s a infofínes y más dsíaiíes pueden dirigirse á su represef 
en Málííga, don Pedro Gómez Chaix, joisñffe Ügarte Barrier ’ 
»;ero 24 ■  ̂ • 5̂
I Eqültltiva dos Eslados iliiidis de Brai
LA EQUiTATiyA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRAf
lili k ieinres sére la la
!a i i  lipoilaile le 1% liétiia le!
No más enfermedades del eslómago ’ \ ■
Todas las fuña jíiD<s digestivas desaparecen en algunos días eon ef v e n d a
^ ¡ I x í r j m p z ......... ........................
iónico djgeotivo. Es lapreparación digestiva más eonoeida erv.todo I láfórmaiá 
el mundo.¿0epó8!íp ep íodéS; las farmacíss.' ' | Tilos, núine
C G L L I N  Y a ^ l P Á R I ^  : •
un motor eléctrico cen fuerza 
de nueve: caballos y  medio y 
piro de cinco caballos. 
Iii Or n en el Paseo de los 
m ro 9 (Barrilería).
bel
F o s ít e s 'la
Se desea un matrimonio solo,, 
ó madre é hija jara una- porte­
ría.
5 En eatg administración infor- 
-marán. '
OIRECCIOM G ENERAL PARA E8P.ANA
: Baa^qíaiil®, 4  y  6 __JS&ílrM,
S&suro ordinario de vida, cón prima vitalicia ybcneficios ac 
ihdvfe.—Seguró ordinario de vida, cop priraqs temporales y  
1 > a I müíados.^Seguro de vida dota! á cobrár á los 10, 15 
fhps, con beneficios acuRUílados.—Seguro de vida" y- ddta!, en, 
lurdo (sobre 433 cabezas) con beneficios acumfilaao8.=*-Dbí'eÍ 
nifios.
^epis áe fiás ág ínáás tlusee «en seríes seaosíra! eajelA.i:i 
Con ia's'pólizas sorteabiespíse puede á la 
capital y garanUr el porvenir de la famifia, recibir en cad 
tre, enhinero,' el importe total de ía póli'za, si estaje ' 
da en Io8 8oríeo8 que se vefiflban seme^íraíménte M  
e l-15 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía.=Sxcrao. S r ip H ^ .  S 
PRUN.==Cánova8 del C&atilio, 28.=Má!aga. . '
B, la publicación de este anuñeio po
Seguros con fecha 5 de Octubre de ÍB09:
DmisBÍ
Purgaaíe.—Depratim.—Antifalar prasia 
Clínica favorable más de medio siglo, de como j 
ve demuestra con las esíádístibas de «cura-' 
d08i «  eñ' el BALNEARIQ DE LGgCHES, de■fííxí'’nt‘»r1«/íficí Hísl ■Artes'»»<¿+r» cIéI
Herpes, I
nás .pbdérósp dé todos los'depürátiYos 
iliá Réja' F d©
Depósito en ¡todas las farmacias
las enfermedades del Ápsrátb dí^stivo, de! 
Hígado y de la Piel, con especialidad
La ffbfica db sillas qué esta-  ̂
ba en el; Paaillo de ía Cárcel 
núm,ero 2, te  : ha trasladado á la l 
dalle de'CuartHes, 7. Nb ólyi-! 
dar las señas.
X 3 . &  . K r X J S ^ l L ,  ' -
cómbate los microbios 6 gérmenes de las‘enferiñ|dÍffi  ̂
del pecho, es de eficacia segura, en las Toses, 
u os , C atarros, Bronquitis, Grippe, R o | ® 6 ra ,J  
in ftü eiíia . u
está ádnii- '^ a i to d a s la s  F a rm a o ii
